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Barcelona, 14 de juny de 2019 
 
Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures 
RESUM 
 
En aquest treball s’investiga la frontera lingüística catalanoaragonesa (o aragonesocatalana) a la Vall 
de Benasc, zona de difícil i polèmica adscripció lingüística, a través de la mirada que en fan l’Atlas 
lingüístic de Catalunya (ALC), de Mn. Antoni Griera; l’Atlas linguistique et ethnographique de la 
Gascogne (ALG), de Jean Séguy; l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja 
(ALEANR), de Manuel Alvar i, en darrer lloc, l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), de Joan 
Veny i Lídia Pons. Per fer-ho, en primer lloc, s’ha constituït un corpus amb totes les veus recollides a 
cadascun dels punts benasquesos dels atles; en segon lloc, s’han sistematitzat les dades obtingudes 
d’acord amb cinc geotipus característics del parlar benasquès, l’atles i el volum de procedència; en 
tercer lloc, s’ha efectuat una anàlisi horiomètrica ajustada a les característiques de l’estudi per mostrar 
l’adscripció proporcional occidental, oriental o axial de les cinc geovariants a cadascun dels atles. 
Finalment, els resultats posen sobre la taula el pes dels cinc geotipus als quatre atles i la seva adscripció 
a un dels tres blocs; a més a més, deixen entreveure les línies d’estudi de cara a futures investigacions 
sobre el benasquès.  
 
Paraules clau:  





In questo lavoro si investiga la frontiera linguistica catalano-aragonese (oppure aragonese-catalana) 
nella valle di Benasque, zona di difficile e polemica ascrizione linguistica, attraverso lo sguardo che 
ne danno l’Atlas lingüístic de Catalunya (ALC), di Mn. Antoni Griera; l’Atlas linguistique et 
ethnographique de la Gascogne (ALG), di Jean Séguy; l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, 
Navarra y Rioja, di Manuel Alvar (ALEANR) e, per ultimo, l’Atles Lingüístic del Domini Català 
(ALDC), di Joan Veny e Lídia Pons. Per farlo, in primo luogo, si è costituito un corpus linguistico con 
tutte le parole raccolte in ogni punto di indagine benasquese degli atlanti; in secondo luogo, si sono 
sistematizzati i dati ottenuti secondo cinque geotipi caratteristici della parlata benasquese, l’atlante e 
il volume di pertinenza; in terzo luogo, è stata effettuata un’analisi oriometrica adeguata alla ricerca 
per mostrare l’ascrizione proporzionale occidentale, orientale oppure assiale delle cinque geovarianti 
a ciascuno degli atlanti. Infine, i resultati prendono in considerazione i cinque geotipi e la loro 
ascrizione in uno dei tre blocchi; inoltre lasciano intravedere le linee di studio per le investigazioni 
future sul benasquese.  
 
Parole chiave:  
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arag. = aragonès  
 
cast. = castellà  
 
cat. = català  
 
m. = mapa 
 
p. e. = punt d’enquesta 
 
ALC = Griera, A (1962-1969). Atlas lingüístic de Catalunya (2a ed.) (Vol. 1-8).  
Barcelona: La Polígrafa. 
 
ALDC = Veny, J., i Pons, L. (2001-2019). Atles lingüístic del domini català (Vol. 1-9).  
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <https://aldc.espais.iec.cat>.  
 
ALEANR = Alvar, M., amb la col. de Llorente, A., Buesa, T., Alvar, E. (1979-1983). Atlas  
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (Vol. 1-12). Madrid: La 
Muralla. 
 
ALG = Séguy, J., amb la col. de Allières, J., Bernès, A., Bouzet, J., Companys, M.,  
Fournié, M., Lalanne, Th. (1954). Atlas linguistique et ethnographique de la 
Gascogne (Vol. 1-6). Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. 
 
DB = Ballarín, A. (1978). Diccionario del benasqués (2a ed. aumentada y corregida).  
Zaragoza: La Editorial. <http://diccionariobenasques.com>. 
 
ETLEN = d’Andrés, R. (dir.), Álvarez-Balbuena, F., Suárez, X. M., i Rodríguez, M.  
(2017). Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-Navia, Asturies. ETLEN. 




1. INTRODUCCIÓ  
 
A la vall pirenaica de Benasc, al nord-est de la província aragonesa d’Osca, s’hi parla el 
patuès. El patuès, conegut en l’àmbit filològic com a benasquès, constitueix una viva 
mostra de les fronteres romàniques peninsulars.  
 
Des dels inicis de la dialectologia pirenaica a finals del segle XIX, un gavadal d’estudiosos 
ha intentat filiar el benasquès a un dels dominis lingüístics adjacents, o bé el de l’aragonès 
o bé el del català. La idiosincràsia del parlar de la Vall de Benasc, però, lluny de fer caure 
la balança cap a un costat o cap a l’altre, demostra una clara gradualitat entre ambdós 





En aquest treball ens proposem investigar la frontera lingüística catalanoaragonesa (o 
aragonesocatalana) a la zona de la Vall de Benasc a través de la mirada que en fan l’Atlas 
lingüístic de Catalunya, de Mn. Antoni Griera; l’Atlas linguistique et ethnographique de 
la Gascogne, de Jean Séguy; l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y 
Rioja, de Manuel Alvar i, en darrer lloc, l’Atles Lingüístic del Domini Català, de Joan 
Veny i Lídia Pons. 
 
La nostra recerca se circumscriu en l’àmbit de la geolingüística1 o geografia lingüística, 
disciplina instituïda l’any 1902 amb la publicació del primer volum de l’Atlas 
Linguistique de la France (ALF), de Jules Gilliéron. 
 
                                                        
1 Una definició de geolingüística és la que dona el romanista moldau Eugen Coșeriu: «un método dialectológico y 
comparativo […] que presupone el registro en mapas especiales de un número relativamente elevado de formas 
lingüísticas (fónicas, léxicas o gramaticales) comprobadas mediante encuesta directa y unitaria en una red de puntos de 
un territorio determinado» (García, 2007: 323). En aquesta mateixa direcció, però com a branca autònoma de la 
dialectologia, és la subsegüent definició proposada per Nagore (2013: 9): «a cheografía lingüistica ye a disciplina que 
estudia as bariazions lingüisticas en relazión con o territorio. Conzeuto fundamental ye o termino griego “diatopos” 
[διατοποσ] = ‘[bariazión] a trabiés d’o espazio’. E l’achetibo deribato correspondién: diatopico ‘relazionato con a 
bariazión á trabiés d’o espazio’. D’a mesma traza que diacronico ye ‘relazionato con a bariazión á trabiés d’o tiempo’». 
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La tria que s’ha fet dels atles per a realitzar la investigació no es pot, ni de bon tros, 
justificar per l’atzar, sinó que respon a l’atracció lingüística que despertà la parla d’aquest 
enclavament pirenaic d’ençà de les primeres exploracions del lingüista francès Jean-
Joseph Saroïhandy, considerat el pare de la dialectologia aragonesa.2 Els quatre atles, que 
reporten cinc dominis lingüístics diferents (el català a l’ALC i l’ALDC, el gascó a l’ALG 
i l’aragonès, el castellà i l’eusquera a l’ALEANR), s’esforcen per traslladar alguna localitat 
de la Vall de Benasc (mal que el punt d’enquesta s’escapi dels dominis lingüístics 
pertinents) fent palès el gran interès per descriure i analitzar el que, a la llum de dècades 
d’estudi de grans personalitats de la filologia romànica, s’ha classificat dins del complex 
i fructífer dels mons romànics de frontera. 
 
Així, tot agafant-nos de les directrius de la dialectologia tradicional, amb els quatre atles 
com a màxims indicadors d’aquesta disciplina, els nostres objectius són: en primer lloc, 
classificar totes les respostes que hem recollit dels punts d’enquesta de la Vall de Benasc 
atenint-nos a cinc geotipus i a l’atles de procedència (ALC, ALG, ALEANR i ALDC); en 
segon lloc, posar en clar els resultats obtinguts amb el propòsit de caracteritzar la frontera 




Com exposa García (2007: 332), la feina dels geolingüistes no és minuciosa, ja que aspira 
a tenir una panoràmica general del domini lingüístic estudiat. Així, abans de res, vam 
convenir un seguit de bibliografia monogràfica sobre el benasquès que ens facilités 
informació addicional, més acurada, a la dels atles. Les obres seleccionades foren: d’una 
banda, el Diccionario del benasqués (DB), recull immillorable de milers de paraules del 
parlar de la vila de Benasc, de l’escriptor i estudiós benasquès Ángel Ballarín Coronel; 
de l’altre, Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, obra del major expert en 
benasquès, veí de Grist, el Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa 
José Antonio Saura Rami. 
                                                        
2 És gràcies a Joaquín Costa i «a su ensayo “Los dialectos de transición en general y los celtibérico-latinos en particular” 
(1878-1879), publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, y a la discrepancia que sobre este tema 
mostró el hispanista francés Alfred Morel-Fatio, fue el responsable de la llegada al Alto Aragón en el año 1896 del 
filólogo francés Jean-Joseph Saroïhandy, alumno de Morel-Fatio, y, con ello, del inicio del estudio científico de la 




No podem efectuar els primers passos per aquest món romànic de frontera sense fer 
esment a la construcció del corpus lingüístic, l’eix vertebrador de la investigació. És en 
aquesta direcció que van recaure els primers esforços del treball: el feixuc procés del 
buidatge, és a dir, la transcripció manual, paraula per paraula, sobre suport informàtic, 
del conjunt de veus que els mapes de cada atles ens proporcionaven dels punts d’enquesta 
de la Vall de Benasc.  
 
Vam començar per l’ALDC condicionats per les facilitats que ens procurava que set dels 
vuit volums publicats3, i part dels materials complementaris, estiguessin digitalitzats i en 
accés obert; això va agilitzar considerablement la nostra feina tot i la impossibilitat de fer 
“copia i enganxa” amb cada transcripció dels mapes (el format dels fitxers ens ho 
impedia). A partir del vuitè volum ja va ser necessari consultar el llibre en format físic.  
 
Acabat l’ALDC vam iniciar el buidatge de l’ALEANR; abans de començar-lo però, 
convenia trobar una solució a la transcripció, ja que a diferència de l’ALDC, que utilitza 
l’alfabet fonètic internacional (AFI) amb lleugeres adaptacions4, el sistema emprat als 
dotze volums de l’ALEANR, l’alfabet fonètic de la Revista de Filología Española (RFE), 
obligava a fer un seguit de consideracions: donades les característiques del treball i el poc 
temps per realitzar-lo, es va decidir no adaptar les respostes a l’AFI; el procés era molt 
lent i la data de lliurament ho impedia. La solució passava per una aproximació 
ortograficofonètica seguint, en la mesura del possible, la proposta ortogràfica per al 
benasquès i l’aragonès de la revista De Lingva Aragonensi, publicació de la Sociedad de 
Lingüística Aragonesa (SLA).  
 
Enllestit l’ALEANR, tot semblava indicar que l’ALG seria el darrer atles a buidar, però la 
sorpresa fou majúscula quan ens adonarem, després de buidar els tres primers volums 
amb els criteris gràfics de la SLA, que a partir del quart es canviaven els criteris d’edició; 
                                                        
3 Amb el corpus lingüístic acabat i l’anàlisi iniciada, va sortir al mercat el novè volum de l’ALDC dedicat a la morfologia 
verbal, sintaxi i fonosintaxi. Ara com ara, només l’hem pogut fullejar superficialment i buidar-ne trenta-nou mapes. 
Queda, doncs, pendent per a futures investigacions. 
4 cf. ALDC, Introducció.  
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els punts fronterers amb el gascó, entre els quals el de la vall de Benasc (E4), se 
suprimien.5 
 
Amb la mirada gascona ranca i amb un corpus insuficient per portar a efecte les línies 
d’investigació, s’optà per falcar-lo amb un quart atles. L’ALC, des de la seva mirada 
catalana, i amb l’afegit històric de ser el primer atles d’un domini lingüístic peninsular 
era, si no l’únic, el millor candidat. En aquest cas també es va adaptar la transcripció a les 
convencions ortogràfiques de la SLA, ja que l’ALC empra l’alfabet de l’ALF.6 
 
D’aquesta manera posàvem punt final al buidatge que, tot i esvorancat, ens fornia en 
abundància de veus per escrutar.7  
 
1.2.2. Escrutini i anàlisi  
 
L’anàlisi de les dades buidades s’ha efectuat en dues fases:  
 
1) Inventariat de les dades segons el geotipus i l’atles de procedència.  
 
La classificació geodiferencial s’ha realitzat d’acord amb l’excel·lent ponència Sobre 
el benasquès (Rafel, 1980). L’article es basteix en l’anàlisi i sistematització dels 
materials recollits per l’autor a la Vall de Benasc segons sis geotipus8 de tipus fonètic 
i morfològic, dels quals nosaltres n’hem tingut en compte cinc: 
 
1. La partició del benasquès segons l’alternança vocàlica a/e en les variacions 
morfològiques de nombre de les formes nominals.  
2. La palatalització de la L llatina dels grups consonàntics PL, KL, BL, GL i FL a 
inici i interior de mot. 
                                                        
5 Així justifica Séguy (ALG, vol. IV, avant-propos, p. 13-14) els canvis de criteri: «il a paru inutile de conserver cette 
ceinture, puisque les atlas limitrophes sont en cours de publication ou en cours d’enquête».  
6 Hem emprat la segona edició de l’ALC, en la qual el sistema de transcripció fonètica ha estat simplificada respecte al 
de la primera. 
7 El corpus heterogeni obtingut del buidatge dels quatre atles no s’adjunta en aquest treball.  
8 Per geotipus entenem «espaciu xeollingüísticu conformaú pola superposición d’árees llingüístiques acumulaes, con 
distribución xeográfica parcialmente coincidente» (ETLEN, 2017: 14). 
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3. La palatalització de la L consonant llatina inicial de mot.  
4. La conservació de -o final 
5. La diftongació o no diftongació de les vocals llatines Ĕ i Ŏ.  
 
Un cop destriades manualment totes i cadascuna de les formes, les hem disposat per 
taules segons el geotipus i, al mateix temps, per facilitar-ne l’anàlisi quantitativa i la 
consulta posterior, en funció de l’atles i volum de procedència.9 
 
2) Anàlisi quantitativa i filiació dels geotipus.  
 
Les línies mestres de l’anàlisi posterior recauen sobre l’innovador mètode 
horiomètric, creat per l’equip de l’ETLEN, de la Universidá d’Uviéu. L’horiometria 
«significa ‘medición de la frontera (lingüística)’ y es un término formado a partir de 
las voces griegas ὅριον ‘frontera, límite’ y μἑτρον ‘medida’» (Álvarez-Balbuena / de 
Andrés / Suárez / Cueto, 2011: 113). Gràcies a aquest mètode podrem mesurar «la 
fala de cada llugar acordies cola so adscripción a ún o otru de los xeotipos llingüísticos 
limítrofes» (ETLEN, 2017: 13), és a dir, «na adscripción de los trazos 
xeodiferenciales a un espaciu o bien occidental, o bien oriental, o bien axial (alredor 
del exe de contactu de los espacios occidental y oriental)» (ETLEN, 2017: 14). Amb 
aquesta terminologia de caràcter geogràfic adaptada a la nostra zona d’estudi evitarem 
el debat estèril (i acalorat) sobre la filiació del benasquès.  
 
Amb aquesta anàlisi, però, no volem crear un atles horiomètric10, tot just ambicionem 
mostrar l’adscripció proporcional occidental, oriental o axial de les cinc geovariants 
a cadascun dels atles. Convindria, doncs, aclarir que el concepte en qüestió l’hem 
anostrat per adaptar-lo a les necessitats de la investigació. En cap cas podrem establir 
una frontera lingüística donades les característiques dels atles lingüístics i les poques 
geovariants estudiades11, però sí una visió panoràmica, amb xifres orientatives, de la 
incidència de cada fenomen.  
 
                                                        
9 cf. Annexos II. 
10 Per atles horiomètric s’entén «una colección de mapas que recogen, mediante cálculos matemáticos, la proporción 
de elementos “occidentales” y “orientales”» (Álvarez-Balbuena / de Andrés / Suárez / Cueto, 2011: 113). 
11 Contrastar la irrisòria xifra de cinc fenòmens geodiferencials del nostre estudi amb els 368 de l’ETLEN. 
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2. ELS ATLES LINGÜÍSTICS 
 
2.1. Caracterització dels atles lingüístics  
 
A continuació, i per ordre cronològic de publicació, fem una caracterització sintètica dels 
atles emprats en aquest estudi.  
 
2.1.1. Atlas lingüístic de Catalunya (ALC) 
 
L’Atlas lingüístic de Catalunya (ALC), de Mn. Antoni Griera, fou el primer atles 
lingüístic realitzat a la península Ibèrica i el tercer de tota la Romània.12 Plantejat com 
una extensió de l’ALF, abraça tot el domini lingüístic català i part de l’aragonès13 amb 
cent cinc punts repartits per tota la geografia. Per realitzar el qüestionari, Griera es basà 
en el mateix que havia disposat Gilliéron pel seu Atlas linguistique de la Corse (1914-
1915), bo i adaptant-lo a la realitat dels parlars catalans i augmentant-lo 
considerablement, fins a 2.886 preguntes. De la mateixa manera, ajustà l’alfabet fonètic 
de l’ALF al català.  
 
De publicació sincopada a causa d’un seguit de desavinences personals amb l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), l’aparició dels cinc primers volums s’allargà entre els anys 
1923 i 1926. Amb l’esclat de la Guerra Civil i la pèrdua dels materials14 que havien de 
configurar els darrers tres volums, es va aturar en sec «aquest monument consagrat a la 
llengua catalana».15 Quaranta anys més tard, entre 1963 i 1964, Griera en reprendria la 
publicació amb l’ajuda de Mn. Antoni Pladevall, qui se’n carregà de refer les enquestes.16 
                                                        
12 Recordem que els dos primers foren l’Atlas linguistique de la France (1902-1910) i l’Atlas linguistique de la Corse 
(1914-1915).  
13 A l’ALC «son puntos d’encuesta en Aragón bels lugars de fabla aragonesa: 1 = Campo, 2 = Benás, 15 = Fonz, 17 = 
Graus. Un lugar de fabla castellana, anque con muito bocabulario aragonés: 16 = Binéfar» (Nagore, 2013: 13).  
14 Així ho explica Girera: “arribat el 1936, convençut que no estaven segurs a casa [els materials de l’ALC], els vaig 
fer amagar a les golfes de l’«Hogar de Santa Teresita» de la plaça de Laforja, segur de que la revolució respectaria 
aquella casa de religioses estrangeres. Al cap d’unes setmanes de revolució les monges foren evacuades a Alemània 
[sic]. Un comitè revolucionari s’empra de l’«Hogar». On anaren a parar els materials de l’Atlas lingüístic de 
Catalunya?” (Griera, 1963: 100).  
15 Griera, 1963: 100. 
16 No sense polèmica, la col·laboració de Pladevall ha qüestionat la versemblança de les dades dels atles: «aun sin 
dudar de la buena voluntad de tal explorador, que por otra parte no era especialista en lingüística, podía esperarse que 
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2.1.2. Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG) 
 
L’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, de Jean Séguy, publicat en sis 
volums entre 1954 i 1973, comprèn els dominis de l’occità gascó i algunes localitats 
limítrofes tant al sud17 com al nord de la frontera. L’ALG és el primer atles per regions, 
idea traçada l’any 1940 per Albert Dauzat.18 La innovació metodològica més destacada 
de l’ALG rau en la tria dels subjectes i dels enquestadors; s’apostà per entrevistar a més 
d’un informant, en lloc d’un de sol, per a poder confrontar les respostes i evitar errors; 
encara més, els investigadors encarregats de fer les enquestes eren nadius del poble, 
capaços d’expressar-se en el dialecte local, s’evitaven així possibles interferències amb 
el francès i s’obtenien respostes més genuïnes.19 
 
2.1.3. Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) 
 
L’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), és el tercer 
atles per regions confeccionat per Manuel Alvar. L’embrió del projecte cal buscar-lo al 
Proyecto de un Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, publicat l’any 1963; de 
primeres, l’atles només havia de circumdar Aragó, però raons de pes, sobretot de caràcter 
lingüístic, van acabar per ampliar la zona d’estudi a les adjacents Navarra i Rioja. Setze 
anys més tard, el 1979, sortiria publicat el primer volum, i el dotzè, i últim, el 1983. 
Paral·lelament, l’atles recull el guant de l’escola d’Hamburg i la seva proposta de 
“Paraules i Coses” (Wörter und Sachen), incorporant mapes de tipus etnogràfic amb 
il·lustracions i imatges.  
 
L’ALEANR es va confeccionar sobre la base de 175 punts d’enquesta, repartits 
majoritàriament per les tres regions que l’intitulen; de més a menys les localitats 
                                                        
su participación en una obra interrumpida durante tanto tiempo, con una sensibilidad auditiva distinta, con una manera 
distinta de interpretar, y en la mayoría de los casos con sujetos distintos, había de traer como consecuencia algunos 
resultados distintos en los tres últimos volúmenes (VI, VII, y VIII) con respecto a los cinco anteriores» (Gargallo, 1990: 
177).  
17 Són d’especial interès les localitats pirenaiques d’Ansó [E1], Torla [E2], Bielsa [E3], Benasc [E4] i Esterri d’Àneu 
[E5].  
18 Albert Dauzat creà «el plan del Nouvel Atlas linguistique de la France par régions (NALF), que tantos frutos ha 
dado, pero la reflexión téorica subyacente se debe en realidad a Karl Jaberg, que había defendido científicamente la 
coexistencia de atlas de grande y de pequeño dominio como estructuras complementarias» (García, 2007: 329).  
19 cf. ALG, vol. I, préface.  
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seleccionades queden repartides per províncies de la següent manera: Osca 4120; 
Saragossa 30; Terol 36; Navarra 36; Rioja 21. Altrament, Alvar va afegir un seguit de 
localitats frontereres de les províncies de Castelló (3), València (2), Vitòria (2), 
Guadalajara (2), Cuenca (2) i Burgos (1). Pensat des d’una perspectiva administrativa (o 
preautonòmica), les zones estudiades no estan determinades pels dominis lingüístics, fet 
que justifica, per exemple, l’absència de punts d’enquesta a l’oest de l’Aragó. Els 175 
punts foren explorats per Antonio Llorente, Tomas Buesa i Manuel Alvar.  
 
2.1.4. Atles lingüístic del domini català (ALDC) 
 
L’Atles lingüístic del domini català (ALDC), actualment sota la direcció de Joan Veny i 
Lídia Pons, és el vast projecte anunciat el 1952 per Antoni M. Badia i Margarit i Germà 
Colón. L’origen de l’ALDC cal buscar-lo en la necessitat «d’omplir el buit deixat per 
l’Atlas lingüístic de Griera i de millorar-lo, en la mesura de les possibilitats, amb 
l’aplicació dels nous mètodes de la geografia lingüística» (Veny, 1982: 11). Altres 
factors, com l’estancament de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) o les 
poques localitats enquestades a l’Atlas Linguistique des Pyrénées Orientales (ALPO), 
requerien un nou atles per als territoris de llengua catalana. 
 
El qüestionari, elaborat per Badia i Margarit i Joan Veny, constava de 2.016 preguntes. 
D’altra banda, es consideraven fins a 150 localitats per a representar totes les àrees 
dialectals del català i les franges de transició entre l’aragonès, per un costat, i l’occità, per 
l’altre. Pel que fa als informants, es va optar per la pluralitat de veus, des d’un sol individu 
fins a grups de tres o quatre persones.  
 
Si bé les enquestes es van finalitzar el 1978, avatars d’índole diversa van paralitzar el 
projecte fins al 1987. L’any 2001, finalment, sortia a la llum el primer volum de l’ALDC. 
                                                        
20 No és d’estranyar que la província d’Osca sigui la més farcida de les tres aragoneses; la singularitat lingüística de 
l’Alt Aragó no se li podia escapar a l’autor de El dialecto aragonés (1953): «una parte del dominio aragonés, y acaso 
la más importante (me refiero, claro está, a las zonas pirenaicas), presenta un dialecto arcaico en retroceso y 
agostamiento. Para salvar todo lo salvable, vamos a usar un cuestionario riquísimo: 2.570 preguntas, frente a las 1.320 
del ALPI o a las 2.500 que con las adiciones tuvo el ALEA. Con este cuestionario pretendemos escudriñar en cada 
pueblo todas las parcelas de su vocabulario, que de ese modo quedaran salvadas de su total extinción» (Alvar, 1962-
1964: 15). 
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Actualment s’han publicat els nou volums constituïts de l’atles i resten per editar dos 
volums d’etnotextos i tres del Petit Atles Lingüístic del Domini Català (PALDC).  
 
2.2. Els punts d’enquesta benasquesos 
 
Anotem, tot just al dessota, en format de fitxa, les dades corresponents als punts 
d’enquesta de la Vall de Benasc segons l’atles d’origen. 
 
2.2.1. Atlas lingüístic de Catalunya (ALC) 
 
Punt d’enquesta 2, correspon a la vila de Benasc 
Fase de l’enquesta Del 4 al 8 d’agost de 191621 
Investigador Mn. Antoni Griera 
Informador «Felip Riba, de seixanta vuit anys, ferrer. Ha viscut sempre a la localitat. Li falten algunes dents, i, en pronunciar, posa la llengua a la mandíbula inferior»22 
 
2.2.2. Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG) 
 
En el cas de l’ALG, els resultats de Benasc (E4) no s’han obtingut a través d’enquestes 
directes, sinó per la compilació d’estudis lingüístics d’origen molt divers relacionats amb 
la zona de l’Alt Aragó; posteriorment, s’han adaptat fonèticament i traslladat als mapes. 
Aquests estudis són:  
 
- Badia, A. M. (1948). Contribució al vocabulario aragonés moderno. Zaragoza: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
 
- Elcock, W. D. (1939). De quelques affinités phonétiques entre l’aragonais et le 
béarnais. Paris: Librairie E. Dorz.  
                                                        
21 Griera (1963: 120) recorda el seu pas per la Vall de Benasc amb una anècdota d’allò més cadavèrica: «al cim de la 
Maladeta, uns llamps havien mort a uns excursionistes i a un guia de Benasc. Mossèn Oliveras, excursionista 
impertèrrit, s’havia salvat per miracle. Era aquí en vetlla del cadàver d’un dels accidentats, conservat amb neu, i que 
uns empleats de la funerària de Barcelona vingueren a recollir. Aquests empleats, que dormiren prop del meu 
departament de la posada de Azcon, tota la nit contaren gestes macabres de desenterraments de cadàvers». 
22 cf. Griera, ALC, Introducció.  
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- Krüger , F. (1936-1939). Die Hochpyrenäen. (Vol. 1-6). Hamburg: Hansischer 
Gildenverlag. 
 
- Kuhn, A. (1935). Der Hocharagonesische Dialekt. Revue de Linguistique 
Romane, 9, 1-312.  
 
- Schmitt, A. T. (1934). La terminologie pastorale dans les Pyrénées centrales. 
Paris: Librairie E. Dorz. 
 
- Els quatre primers volums de l’ALC (1923-1929).  
 
- Enquestes realitzades per W. D. Elcock a Benasc, Bielsa i Torla entre 1932 i 1933 
amb el qüestionari de l’ALC.  
 
 
2.2.3. Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) 
 
Punt d’enquesta  HU 201, no s’especifica si correspon a la vila de Benasc o a la Vall de Benasc.  
Fase de l’enquesta 1963 
Investigador Antonio Llorente  
Informador No s’especifica 
 
2.2.4. Atles lingüístic del domini català (ALDC) 
 
a) Cerler  
 
Punt d’enquesta  87, correspon al poble de Cerler.  
Fase de l’enquesta De l’1 al 6 d’agost de 1978 
Investigador Joaquim Rafel  





b) Eressué  
 
Punt d’enquesta  94, correspon al poble d’Eressué. 
Fase de l’enquesta Del 15 al 20 de juliol de 1978 
Investigador Joaquim Rafel  
Informador 
Antoni Lobera i Labiero: natural de la població, 65 anys, pagès i jornaler, 
instrucció primària.  
 
Antoni Arcas i Mallo: natural de la població, 50 anys, pagès i ramader, 




3. ANÀLISI DELS GEOTIPUS 
 
3.1. Alternança vocàlica a/e en les variacions morfològiques de nombre de les formes 
nominals 
 
El domini lingüístic del benasquès es reparteix en dues zones clarament diferenciades per 
«la isoglosa que determina el cambio de la /a/ atona en /e/ en posición final cuando va 
seguida de consonante, resultado fonético que afecta a las formas de plural de los temas 
en -A latinos y a varios de los tiempos de la morfología verbal» (Saura, 2003: 28); o, en 
altres paraules, que els pobles més al septentrió de la vall (Benasc, Grist, Cerler, Saünc i 
Ancils) formen el plural amb el paradigma -es (ex. craba-crabes ‘cabra’), mentre que als 
vilatges més meridionals (Sesué, Sos, Eressué, Ramastué, Arasán, Liri, Urmella, Bisaurri, 
Renanué, Gabás, Castejón de Sos, El Run, Chía i Villanova) no s’hi observa tal alternança 
vocàlica, ja que afegeixen una -s a la forma singular per configurar el plural (ex. craba-
crabas ‘cabra’). 
 
3.1.1. Resultats de l’escrutini 
 
Escau advertir que aquesta variació interna ens ha impedit realitzar una anàlisi completa 
i comparativa del geotipus entre els quatre atles. El problema neix, per un costat, dels 
punts d’enquesta de l’ALC, l’ALG i l’ALEANR; per l’altre, de com s’han traslladat les 
dades recollides a l’ALG i l’ALEANR. 
 
En primer lloc, els tres atles només prenen mostres de Benasc, zona nord amb alternança, 
fent impossible la comparativa i, de retop, el reconeixement de la isoglossa; amb 
l’agreujant, tot sigui dit de pas, que sota aquesta etiqueta no s’especifica si es tracta de la 
vila de Benasc, capital de la vall, o la denominació genèrica per referir-se, en conjunt, a 
l’enclavament pirenaic. Prenent en compte la variació interna del benasquès, aquesta 
observació no és menor, ja que ens podria conduir cap a deduccions errònies.23  
                                                        
23 D’aquest fet ens adverteix Rafel: «si ens fiem d’alguns treballs de síntesi, veurem que afirmen l’una cosa o l’altra 
[l’alternança o absència de a/e en les formes de plural] per a tota la vall, i això depèn de si han basat la seva informació 
en investigacions fetes a localitats de la part més meridional o de la part més septentrional» (Rafel, 1980: 596). 
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En segon lloc, la regularitat en les vacil·lacions entre a/e observades tant a l’ALG com a 
l’ALEANR. S’han unificat les respostes de diverses localitats? O, altrament, es tracta d’un 
error humà?  
 
En el cas de l’ALG sabem que s’han fusionat materials d’origen divers, atès que la 
informació recollida dels punts aragonesos i catalans fronterers amb el gascó no es va fer 
per enquesta, sinó per compilació (§2.2.2), raó que justificaria els equivocs.24 Quant a 
l’ALEANR, no se’ns acudeixen altres hipòtesis que les ja plantejades: o bé la fusió de les 
respostes sota el nom genèric de Benasc, o bé el factor humà. La destresa de l’investigador 
a l’hora de destriar els sons, així com el mètode i la llengua emprats per aquest durant 
l’entrevista amb l’informant, hi tenen molt a dir; de la cura de l’explorador dependrà una 
bona transcripció, com també la comoditat de l’entrevistat per obtenir respostes 
espontànies i genuïnes.25  
 
És per aquests motius que hem convingut reservar per una altra ocasió les dades de l’ALC, 
l’ALG i l’ALEANR i concentrar-nos en l’examen de les dades proporcionades per l’ALDC, 
l’únic atles amb dos punts d’enquesta per a la vall, Cerler i Eressué, en el qual podem 
observar el desdoblament en la variació morfològica de les formes de plural.  
 
Separat el gra de la palla, les dades inventariades ens serveixen per afirmar que la 
isoglossa de tipus morfològic que fractura la vall en dues meitats, entre els parlars 
septentrionals i meridionals, segons l’alternança a/e en el plural, està ben traçada a 
l’ALDC, tant a les formes nominals com verbals. 
 
A tall de postil·la, cal destacar algunes irregularitats que se’ns han mostrat en el decurs 
de l’escrutini:
                                                        
24 cf. nota 23. 
25 Volem assenyalar, però, que en cap cas és una crítica malintencionada; al final cada atles és fill del seu temps i d’unes 




3.1.2. Conclusions 26 27 
 
Amb les dades escrutades de l’ALDC a la mà i vista la realitat bipartida del geotipus, 
difícilment podem assignar aquesta geovariant a l’òrbita o bé del bloc oriental o bé de 
l’occidental; ja ho hem vist, mentre l’àrea meridional de la vall és de filiació oriental, la 
més septentrional ho és de l’occidental. Constitueix, doncs, una realitat axial, que posa al 
descobert la singularitat fronterera del benasquès.  
 
3.2. Palatalització de la L llatina dels grups consonàntics inicials i interiors PL, KL, BL, 
GL, FL 
 
La palatalització de la lateral [l] llatina dels grups consonàntics PL-, KL-, BL-, GL-, FL- a 
inici o interior de mot és un fenomen típicament ribagorçà28 i, per extensió, propi del 
parlar de la Vall de Benasc. Tret, però, en procés de regressió entre els parlants més joves 
de l’enclavament pirenaic, que despalatalitzen i pronuncien a la manera italiana (Saura, 
2003: 80).  
 
Els materials recollits dels quatre atles donen fe d’aquest tret, per bé que cada grup no té 
el mateix pes en el total de paraules inventariades. I és que, de fet, el fenomen s’observa 
en els mateixos mots, valgui les variacions morfològiques que hi pugui haver entre les 
respostes dels mapes de la col·lecció de volums. 
 
  
                                                        
26 Segons Saura (2003: 223), la segona persona del plural del pretèrit imperfet d’indicatiu es forma amb la terminació 
-ibets. 
27 Segons Saura (2003: 220), la segona persona del plural del present d’indicatiu es forma amb la terminació -ets. 
28 A la Baixa Ribagorça el grup consonàntic -rl- també palatalitza (Veny / Massanell, 2015: 262).  
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3.2.1. Resultats de l’escrutini 
 
La taula reproduïda al dessota mostra clarament la desproporció de cadascun dels 
conjunts consonàntics:  
 
Atles PL KL BL FL GL 
INICIAL INTERIOR INICIAL INTERIOR INICIAL INTERIOR INICIAL INTERIOR INICIAL INTERIOR 
ALC 7 3 8 7 3 - 5 - - 1 
ALG 5 - 2 5 1 - 3 - 1 1 
ALEANR 13 5 7 10 1 2 1 1 1 2 
ALDC 
87 21 5 5 6 10 2 7 1 - - 




Si bé la palatalització d’aquests grups consonàntics es pot trobar a bona part de la 
Romània, la solució ribagorçana, concretada a la Vall de Benasc, constitueix un tret de 
difícil filiació. Ni el bloc oriental ni l’occidental palatalitzen la [l] d’aquests grups 
consonàntics, ja sigui a inici de mot com rere consonant. Constitueix, doncs, una 
característica axial, que de bell nou reivindica el caràcter fronterer del benasquès.  
 
3.3. Palatalització de la L consonant llatina inicial de mot 
 
La palatalització de la L- inicial llatina és una característica pròpia del benasquès i dels 
parlars de la Ribagorça29; per descomptat, també ho és del català en tot el seu domini 
(Badia, 1994: 182). En el parlar de la Vall de Benasc s’hi observa de manera 
regularitzada, restant sense palatalitzar en un grapat de mots d’origen aragonès i castellà 
i en alguns topònims de la vall (Saura, 2003: 79). 
 
Vegem els resultats dels atles degudament escodrinyats:  
 
                                                        
29 «dende l’Alta Ribagorza (Bal de Benás, El Solano, redolada de Castilló de Sos) e Ribagorza Meya (redolada de 
Campo, Bal de Bardaxín, Bal de Lierp,...) dic ra redoldada de Graus e toda a Baixa Ribagorza (Estadilla, Fonz)» 
(Nagore, 2013: 28). 
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L’escrutini de l’ALC aporta uns resultats força clars, la palatalització de la L inicial és un 
tret majoritari a bona part dels mots llistats, trenta-nou enfront dels nou que no segueixen 
la línia hegemònica. Els mots que defugen la norma són: línia, lábios, letanías30, lechúga, 
líno, limón, laurél, ladrílls31 i lúsco. 
 
D’aquests nou mots, línia, lábios i lúsco queden recollits al DB; segons les entrades 
corresponents, en benasquès trobaríem els binomis línia-llínia (Ballarín, 1978: 295) i 
lábio-llábio (Ballarín, 1978: 293), amb doble possibilitat, amb palatalització o sense, a 
diferència de llúsko (Ballarín, 1978: 307), que només registra amb consonant palatal; 
limón i lábio queden recollits, paral·lelament, als materials de Rafel (1980: 601) i Saura 
(2003: 79), respectivament. Les formes restants (letanías, líno, laurél i ladrílls), no les 
hem detectat en cap de les obres considerades. 
 













Mots amb  l- inicial palatalitzada Mots amb l- inicial no palatalitzada
ALC
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El mot lechúga és un cas a part, ja que en benasquès la paraula com a tal no existeix; per 
referir-se al que nosaltres coneixem com enciam empren el substantiu ensalada.32 Es 






Agafant el testimoni de l’atles de Mn. Griera, l’ALG, segueix el mateix perfil; bona part 
de les mostres totals palatalitzen, vint-i-sis per ser exactes, i una irrisòria xifra de cinc 
divergeix d’aquest tret característic del parlar benasquès. En aquest cas, els mots que 
convé posar en quarantena són: langósta, limáco, lénya, ligéro i leixíga.  
 
Prenent de bell nou el diccionari de referència, el DB, trobem que langósta o l’esperable 
*llangósta no hi tenen cabuda; en tot cas, els mots més genuïns per referir-se a aquesta 
bestioleta saltadora de la família dels ortòpters és o bé pantigána (Ballarín, 1978: 362) o 
bé saltadó (Ballarín, 1978: 446), registrades també a l’ALG en el mateix mapa que 
langósta, el 51. De limáco, lénya i leixíga només assenyalarem que el DB les aplega amb 
palatalització, és a dir: llimáko (Ballarín, 1978: 302), lléña (Ballarín, 1978: 301) i lleixíga 
(Ballarín, 1978: 300); el terme ligéro no l’hem sabut trobar ni al DB ni en cap dels estudis 
de referència. 
 
                                                        
32 Així ho explica A. Ballarín a l’entrada ensalada del DB: “la ensalada por antonomasia, en Benasque, es la lechuga. 
Si el benasqués dice «en mincháu ensaláda», ha de entenderse que ha comido lechuga; de lo contrario, dirá «e mincháu 


















La tendència regularitzadora de la consonant palatal a inici de mot, idènticament als atles 
precedents, preval per sobre de les formes amb lateral alveolar sonora a l’ALEANR. 
Il·lustratiu és el dibuix; d’un total de vuitanta-nou formes, en trobem cinquanta-vuit que 
palatalitzen, davant vint-i-tres, que no. La franja groga que encapçala ambdues columnes 
correspon a les incoherències identificades en el transcurs de l’escrutini; això vol dir que 
s’ha detectat la mateixa paraula unes vegades amb palatalització i d’altres sense. És el cas 
de llimpiá33-limpiá34 i llénya35-lénya36. Tot faria pensar o bé en un lapsus calami de 
l’editorial (no oblidem que els mapes de l’ALEANR foren fets a mà) o bé en una badada 
del mateix transcriptor. No hi ha cap dubte que les formes genuïnes de les parelles 
anteriors són les que palatalitzen, així en fan testimoni el DB (llinpiá [Ballarín, 1978: 
303] i lléña [Ballarín, 1978: 301]) i parcialment els materials de Rafel (1980).37 
 
Per a la vintena i escaig de paraules amb l inicial hem configurat dos requadres en atenció 
a dos criteris: d’una banda, la correspondència total o parcial amb el DB, Rafel (1980) i 
                                                        
33 cf. ALEANR, vol. I, m. 13, p.e. HU 201 i ALEANR, vol. IX, m. 1268, p.e. HU 201. 
34 cf. ALEANR, vol. I, m. 94, p.e. HU 201. 
35 cf. ALEANR, vol. II, m. 262, p.e. HU 201, i ALEANR, vol. III, m. 402, p.e. HU 201. 
36 cf. ALEANR, vol. II, m. 261, p.e. HU 201. 

















Saura (2003); de l’altra, la discrepància amb la bibliografia adduïda i les formes 
proposades per aquesta.  
 
1) Correspondència total o parcial 
 
ALEANR Referència bibliogràfica 
látigo (cf. ALEANR, vol. II, m. 163, p.e. HU 201) Rafel, 1980: 601 
lómo (cf. ALEANR, vol. XI, m. 1496, p.e. HU 201) Ballarín, 1978: 295 / Rafel, 1980: 601 / Saura, 2003: 79 
lifára38 (cf. ALEANR, vol. IX, m. 1158, 1159 i 1222, p.e. HU 201) Ballarín, 1978: 295 / Saura, 2003: 79 
lúria39 (cf. ALEANR, vol. IV, m. 476, p.e. HU 201) Ballarín, 1978: 295 / Saura, 2003: 79 
libón40 (cf. ALEANR, vol. X, m. 1384, p.e. HU 201) Ballarín, 1978: 294-295 / Rafel, 1980: 601 / Saura, 2003: 79 
 
2) Discrepant amb la bibliografia 
 
ALEANR Forma proposada segons la bibliografia 
lentílla (cf. ALEANR, vol. I, m. 111, p.e. HU 201) dentílla (cf. Ballarín, 1978: 113) 
yérba lóca41 (cf. ALEANR, vol. III, m. 294, p.e. HU 201) llóko (cf. Ballarín, 1978: 304)  
lechón42 (cf. ALEANR, vol. V, m. 645 i 649, p.e. HU 201) llitón (cf. Ballarín, 1978: 304) 
lixíga (cf. ALEANR, vol. VII, m. 896, p.e. HU 201) lleixíga (cf. Ballarín, 1978: 300)  
lavadéra (cf. ALEANR, vol. VII, m. 893, p.e. HU 201) llabadó (cf. Ballarín, 1978: 296) 
laganyóso (cf. ALEANR, vol. VIII, m. 1042, p.e. HU 201) llagañóso (cf. Ballarín, 1978: 296) 
lagánya (cf. ALEANR, vol. VIII, m. 1042, p.e. HU 201) llagáña (cf. Ballarín, 1978: 296) 
lúpia (cf. ALEANR, vol. VIII, m. 1046, p.e. HU 201) llúpia (cf. Ballarín, 1978: 307) 
loleta43 (cf. ALEANR, vol. VIII, m. 1003, p.e. HU 201) llóllo (cf. Ballarín, 1978: 304) 
laminéro (cf. ALEANR, vol. VIII, m. 1129, p.e. HU 201) llaminéro (cf. Ballarín, 1978: 297) 
litarráda (cf. ALEANR, vol. X, m. 1403, p.e. HU 201) llitarráda (cf. Ballarín, 1978: 303) 
láso (cf. ALEANR, vol. XI, m. 1495, p.e. HU 201) lláso (cf. Ballarín, 1978: 299) 
                                                        
38 Resposta del qüestionari a juerga, merendona i alboroque. Recollit al BE com a sinònim de merendona (Ballarín, 
1978: 295).  
39 Mustela lutra: cat. llúdria; ar. loira; cast. nutria. 
40 libón (traduïble com ‘llac d’alta muntanya’) és la forma resultant de l’aglutinació de l’article singular masculí l’ amb 
el substantiu ibón (cf. Saura, 2003: 120). 
41 Hyoscyamus niger, planta al·lucinògena; dels seus afectes estupefaents en provindria el nom.  
42 Respostes del qüestionari cochinillo recién nacido i lechón. 
43 Variant afectiva de llollo/a (cat. avi; ar. lolo; cast. abuelo) amb el diminutiu -eta.  
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Mots sense palatalitzar no inventariats a cap de les obres consultades: lusiá44 (cf. 
ALEANR, vol. I, m. 143, p.e. HU 201), latonéro45 (cf. ALEANR, vol. III, m. 393, p.e. 






A l’ALDC no s’hi adverteix cap singularitat que pugui trencar tota la regularitat vista fins 
ara. Les formes palatalitzades són de caràcter genèric, tant a Cerler, amb setanta-sis, com 
a Eressué, amb noranta-set; en minoria resten els vocables que mantenen la l consonant 
llatina: disset al primer i sis al segon.  
 
Els nostres materials constaten i reafirmen algunes de les observacions de l’estudi de 
Rafael (1979) quan diu que «[láɣo], [látiɣo], [lóma] només apareixen en una de les 
poblacions estudiades» i que «alguns, pocs, apareixen a les tres poblacions, com [limón]». 
Així, trobem [lˈaɣo] i [lˈatiɣo] a Cerler, enfront de [liβˈon] i [ʎˈatiɣo] a Eressué; limón 
apareix als dos punts benasquesos de l’ALDC, també [lˈomo] a Cerler i [lˈomo] i [lˈomos] 
a Eressué.  
 
Altres casos sense palatalització de Cerler:  
                                                        
44 Resposta del qüestionari a aguzar la reja. 
45 Resposta del qüestionari a almez. 


















Mots amb l- inicial palatalitzada Mots amb l- inicial no palatalitzada
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- [lexˈia]: els habitants de Cerler diferencien la [ʎejʃˈiɣa]47, ‘el lleixiu de cendra’, 
de la [lexˈia]48, ‘el lleixiu preparat químicament’. A la veïna Eressué, en canvi, no 
s’hi observa aquesta dicotomia lèxica.  
 
- [da lˈuθ]49: eufemisme per [kɾiˈa]50 (‘parir’), a Eressué [da ʎˈum]51, amb 
palatalització. El DB recull el mot llum52 amb palatalització.  
 
- [ˌasta lwˈeɣo]53: la forma sense palatalitzar sembla poc genuïna comparada amb 
les veus equivalens de les localitats limítrofs: [ˌasta dispwˈes]54 a Eressué i fora 
de la Vall de Benasc [ˌasta ʎˈeɣo]55 a La Pobla de Roda i Les Paüls.  
 
- [lˈoβo]56: Coexisteix la forma palatalitzada amb la no paltalitzada [ʎop]57, més 
genuïna aquesta darrera.  
 
- [ˌistos lˈiβɾos]: cf. ALDC, vol. VIII, m. 1908, p.e. 87. 
 
- [lunˈaɾ]58: derivat de lluna, dit d’una “peca” grossa; veu sense palatalitzar malgrat 
l’existència de formes com [ʎˌuna pʎˈena]59 o [pʎˌeno ðe la ʎˈuna].60 
 
                                                        
47 cf. ALDC, vol. II, m. 410, p.e. 87. 
48 cf. ALDC, vol. II, m. 411, p.e. 87. 
49 cf. ALDC, vol. III, m. 478, p.e. 87. 
50 cf. ALDC, vol. III, m. 478, p.e. 87. 
51 cf. ALDC, vol. III, m. 478, p.e. 94. 
52 cf. Ballarín, 1978: 306. 
53 cf. ALDC, vol. VIII, m. 1858, p.e. 87. 
54 cf. ALDC, vol. VIII, m. 1858, p.e. 94. 
55 cf. ALDC, vol. VIII, m. 1858, p.e. 93 i 100. 
56 cf. ALDC, llistes vol. VII, m. L 89, p.e. 87. 
57 cf. ALDC, llistes vol. VII, m. L 89, p.e. 87. 
58 cf. ALDC, vol. I, m. 9, p.e. 87. 
59 cf. ALDC, vol. III, m. 646, p.e. 87. 
60 cf. ALDC, vol. III, m. 646, p.e. 87. 
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- [laɣˈarto]61: forma sense palatalitzar idèntica al cast. lagarto. A Eressué del 
llangardaix en diuen [siŋɡarðˈajʃo]62, exactament igual a la forma singardaixo63 
que dona el DB. 
 
- [laðˈiʎes]64 1536: no l’hem detectat enlloc més que a l’ALDC, a Eressué 
[alaðˈiʎa].65 En cat. lladella; ar. morpión; cast. ladilla.  
 
Cal destacar la veu sense palatalitzar [lˈaβjos]66 tant a Cerler com a Eressué ja apareguda 
a l’ALC. 
 
Finalment, i per acabar, llistarem tres mots no inventariats a cap de les obres consultades 










Les dades aportades pels atles certifiquen la palatalització de L- inicial llatina en la 
majoria dels casos, l’anàlisi quantitatva permet adscriure aquesta geovariant dins l’espai 
occidental. 
                                                        
61 cf. ALDC, vol. VII, m. 1614, p.e. 87. 
62 cf. ALDC, vol. VII, m. 1614, p.e. 94. 
63 cf. Ballarín, 1978: 462. 
64 cf. ALDC, vol. VII, m. 1536, p.e. 87. 
65 cf. ALDC, vol. VII, m. 1536, p.e. 94. 
66 cf. ALDC, llavis, vol. I, m. 42, p.e. 87 i 94, tambe ALDC, *altres parts del cos del cavall, llistes vol. VI, C 6, p.e. 87.  
67 cf. ALDC, vol. V, m. 1196, p.e. 87 i 94. 
68 cf. ALC, vol. VI, m. 951, p.e. 2. 
69 cf. ALDC, vol. VII, m. 1687, p.e. 87. 
70 cf. ALEANR, vol. IX, m. 1266, p.e. HU 201. 
71 cf. ALDC, llistes vol. V, m. C 5, p.e. 87. 
72 cf. ALC, vol. VI, m. 937, p.e. 2. 
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3.4. Conservació de la -o final de mot  
 
El manteniment de la -o final és un dels geotipus que més ha condicionat la filiació 
oriental del benasquès (Rafel, 1980: 603), que ha fet entroncar-lo amb el conjunt de 
varietats altoaragoneses. No obstant això, diferents estudis han anotat la presència d’una 
colla de mots irreductibles a la regularització, els quals han perdut la vocal per influència 
del català (Saura, 2003: 63-64). Ara bé, la singularitat, però, rau en el fet que «aquesta -o 
final només és conservada — en els mots en què ho és — en les formes de singular, havent 
desaparegut a les formes de plural, i s’ha generat així tota una casuística»73 (Rafel, 1980: 
603).  
 
Les dades aportades pels atles poc es desencaminen dels estudis previs, les formes amb -
o final constitueixen una majoria aclaparadora en xifres absolutes, però també a cadascun 
dels atles i dels respectius volums. A l’altre costat de la balança, anotem que les formes 
apocopades, si bé minoritàries, es mantenen constants no només des d’una perspectiva 
quantitativa, també diacrònica. Testimoniatge, doncs, de la vitalitat d’aquests vocables 
malgrat la tendència homogeneïtzadora.74  
 




                                                        
73 Per una proposta de classificació dels materials recollits segons Rafel (1980: 604-606), cf. Annex I.  
74 Alguns exemples dels mots apocopats més repetits: armári; avét; cánem; caváll; cínc; concéll; espígol; esquiròl; 
estíu; fall (cat. fall [propi de la Ribagorça: cf. fall, DCVB] o esquerda; arag. regaza; cast. grieta); féche; fenóll; fórt (cat. 
forn; arag. forno; cast. horno); frét; llampít; llóp; manóll; paréll; pitarróy (cat. pit-roig; arag. papirroi; cast. petirrojo); 
pllát; rampóll; rastóll; singardáix; trebáll; vént.  
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Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol.
VIII
Total
ALC ~ Conservació de -o final




























Vol. I Vol. II Vol. III Total
ALG ~ Conservació de -o final
Conserva -o final No conserva -o final


































ALEANR ~ Conservació de -o final










Havent pouat l’enfilall de mots que ens han proporcionat els quatre atles, i considerada la 

















Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Llistes
ALDC (Cerler) ~ Conservació de -o final
Conserva -o final No conserva -o final


















Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Llistes
ALDC (Eressué) ~ Conservació de -o final
Conserva -o final No conserva -o final
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dialectal aragonès, no tenim cap dubte en adscriure aquesta geovariant dins del bloc 
oriental. 
 
3.5. Diftongació o no diftongació de Ĕ i Ŏ llatines 
 
L’escola menendezpidaliana consideraria, en efecte, que el desllorigador del problema de 
filiació lingüística del benasquès queda ben resolt amb l’anàlisi exclusiva d’aquest 
geotipus. Ara bé, la nostra col·lecció de dades posa de manifest una tendència ja 
observada: la diftongació «no presenta una solució uniforme i regular» (Rafel, 1980: 610).  
Vegem-ho exemplificat a la següent taula:  
 
Atles Diftongació de Ĕ No diftongació de Ĕ Diftongació de Ŏ No diftongació de Ŏ 
ALC un dibiéllo
75/76 < 
GLOBĔLLU cén < CĔNTUM un güéllo < ŎCŬLUS bóu < BŎVEM 
ALG yégua77 < ĔQUA llébre < LĔPUS, -ŎRIS fuélla < FŎLĬA òu < ŎVUM 
ALEANR vidiéllo78 < VĬTĔLLUS péll < PĔLLIS puén < PONS, PŎNTIS fóc < FŎCUS 
ALDC 
8779 bjˈeɾnes < DIES VĔNĔRIS pˈe̞ðɾa < PĔTRA wejt < ŎCTO ʎinsˈol < LINTĔŎLUM 
9480 kaðjˈeɾa < CATHĔDRA iβˈeɾt < HĪBĔRNUM swˈeko < SŎCCUS ˈoɾði < HŎRDEU 
 
No obstant això, entre els materials buidats dels atles la diftongació de les dues vocals 
llatines en posició tònica és majoritària; així n’han donat fe l’escrutini: 
 
  
                                                        
75 cat. cabdell / ar. dobiello / cast. ovillo. 
76 La diftongació de la Ĕ en posició inicial absoluta «origina un sonido mediopalatal sonoro similar al gascón» (Saura, 
2003: 49). 
77 cf. nota 76. 
78 La diftongació del sufix llatí -ĔLLU és molt característica del benasquès, com també ho és de l’aragonès (Saura, 2003: 
50-51). 
79 Punt d’enquesta corresponent a la localitat de Cerler.  
80 Punt d’enquesta corresponent a la localitat d’Eressué.  
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A un 66% dels mots hi ha diftongació de la Ĕ, enfront d’un 34%, que no diftonguen. 
Aquesta mateixa dinàmica es repeteix en el cas de la Ŏ, amb un percentatge més elevat, 
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Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Total
ALC ~ Diftongació o no diftongació de 
la vocal llatina Ĕ

















Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Total
ALC ~ Diftongació o no diftongació de la 
vocal llatina Ŏ








Curiosament, aquest és l’únic cas on trobem uns resultats més ajustats pel que fa a la 
diftongació o no diftongació de la Ĕ. Un 57% diftonga i a tocar, amb un 43%, les veus 
sense diftongar. Paral·lelament, hi apreciem trenta-tres vocables, un 73%, que diftonguen 
















Vol. I Vol. II Vol. III Total
ALG ~ Diftongació o no diftongació de la 
vocal llatina Ĕ

















Vol. I Vol. II Vol. III Total
ALG ~ Diftongació o no diftongació de la 
vocal llatina Ŏ







El còmput total de les formes aplegades queda distribuït de la següent manera: d’una 
banda, un 65% dels casos diftonga la Ĕ, enfront del 35%, que no diftonguen; de l’altra, 
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Vol. IX Vol. X Vol. XI Vol.
XII
Total
ALEANR ~ Diftongació o no diftongació de la 
vocal llatina Ĕ
Ĕ DIFTONGADA Ĕ NO DIFTONGADA
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Vol. IX Vol. X Vol. XI Vol.
XII
Total
ALEANR ~ Diftongació o no diftongació de la 
vocal llatina Ŏ







A Cerler hem detectat que un 61% dels casos diftonga la Ĕ enfront del 39%, que no ho 




































ALDC (Cerler) ~ Diftongació o no diftongació de 
la vocal llatina Ĕ
Ĕ DIFTONGADA Ĕ NO DIFTONGADA























ALDC (Cerler) ~ Diftongació o no diftongació de 
la vocal llatina Ŏ





En darrer lloc, a Eressué la diftongació de la Ĕ s’ha detectat en noranta-cinc mots, que 
representen el 66%, enfront del 34% de les formes no diftongades. Quant a la diftongació 





Un cop vistes les dades, hem de considerar que la naturalesa d’aquest fenomen i la seva 
































ALDC (Eressué) ~ Diftongació o no diftongació 
de la vocal llatina Ĕ
Ĕ DIFTONGADA Ĕ NO DIFTONGADA





















ALDC (Eressué) ~ Diftongació o no diftongació 
de la vocal llatina Ŏ
Ŏ DIFTONGADA Ŏ NO DIFTONGADA
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anàlisi quantitativa. No hi ha cap dubte que disseccionar tots i cadascun dels mots seria 
la solució més encertada del nostre estudi, mal que seguiria sense solucionar l’espinós 
debat filiatiu i ens allunyaria dels objectius traçats a l’inici.81 Sigui com sigui, del que no 
hi ha cap dubte és que les formes diftongades són quantitativament superiors a les no 
diftongades i aquest es «uno de los puntos en que mejor se expresa el carácter aragonés 
del benasqués» (Saura, 2003: 48) i, per tant, de la seva occidentalitat.  
 
  
                                                        
81 Per a un estudi més exhaustiu d’aquest geotipus, si bé amb un corpus més reduït, cf. Saura (2003: 48-59).  
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4. CONSIDERACIONS FINALS 
 
A punt d’escriure els darrers mots de la investigació, a la llum dels resultats obtinguts 
arribem a les següents conclusions:  
 
- L’ALC, l’ALG, l’ALEANR, i l’ALDC traslladen a la perfecció el caràcter fronterer 
del benasquès. A tots quatre atles hi hem sabut identificar i classificar un bon 
nombre de veus amb els cinc geotipus constitutius de l’estudi de Rafel (1980). 
 
- L’inventari ha permès sistematitzar les cinc geovariants per atles i volum de 
procedència; les taules resultants creiem que podran ser tingudes en compte de 
cara a futures investigacions.  
 
- L’anàlisi horiomètrica de l’ALC, l’ALG, l’ALEANR i l’ALDC ha demostrat que 
no podem caracteritzar la frontera lingüística dels quatre atles, però sí adscriure 
les geovariants a un dels tres blocs. En aquest sentit, s’hauria d’ampliar el ventall 
de geotipus per poder descriure satisfactòriament la frontera.  
 
- Amb l’ús de les etiquetes oriental i occidental hem pogut evitar l’espinós debat 
filiatiu del benasquès.  
 
- Les futures línies d’investigació hauran d’anar encaminades a realitzar un atles 
horiomètric de la Vall de Benasc; només amb aquest mètode es podrà arribar a 
conclusions precises. Fem nostres, doncs, les observacions de l’equip de l’ETLEN: 
«el métodu utilizáu nel ETLEN ye perfectamente aplicable a otres zones de 
transición asemeyaes, como podríen ser por exemplu la del aragonés y catalán nel 
leste de la provincia de Huesca, la del occitanu y el francés nel Creissent, o la del 
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Classificació dels materials recollits segons la proposta de Rafel (1980: 604-606)  
 








[ˈiʃo] - [ˈiʃos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1903, p.e. 87) 
 
[iʃˈarso] - [iʃˈarsos] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1625, p.e. 94) 
-o precedida de la 
consonant [r] - 












[ˈisto] - [ˈistos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1903, p.e. 87) 
 
[ist ˈɔme]82 - [istos ˈɔmes] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1905 i 1907 respectivament, p.e. 87) 
 
[ˌisto ʎˈiβɾe] - [ˌistos lˈiβɾos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1906 i 1908 respectivament, p.e. 87) 
str - 
 









en la taula 
anterior 
[ʎ] 
[karˈiʎo] - [karˈiʎs] (cf. ALDC, vol. I, m. 36, p.e. 87) 
    
[maɾtwˈeʎo] - [maɾtwˈeʎs] (cf. ALDC, vol. V, m. 1092, p.e. 87) 
 
[beðjˈeʎo] - [beðjˈeʎs] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1285, p.e. 87) 
 
[batˈaʎo] - [batˈaʎs] (cf. ALDC, llistes vol. III, L 32, p.e. 87) 
 
[wˈeʎo] - [weʎs] (cf. ALDC, llistes vol. VI, C 6, p.e. 87) 
 
[karˈiʎo] - [karˈiʎs] (cf. ALDC, vol. I, m. 36, p.e. 94) 
 
[espantˈaʎo] - [espantˈaʎs] (cf. ALDC, vol. IV, m. 790, p.e. 94) 
 
[kaskˈoʎo] - [kaskˈoʎs] (cf. ALDC, vol. V, m. 1241, p.e. 94) 
 
[sepˈiʎo] - [sepˈiʎs] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1366, p.e. 94) 
 
[pjˈoʎo] - [pjoʎs] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1539, p.e. 94)  
[l]83 
[paɲwˈelo] - [paɲwˈels] (cf. ALDC, vol. I, m. 125, p.e. 94) 
  
[aβwˈelo] - [aβwˈels] (cf. ALDC, vol. III, m. 521, p.e. 94) 
                                                        
82 El·lisió de la vocal àtona [o]. 
83 Excepció a la proposta: [reɣˈalo] - [reɣˈalos] (cf. ALDC, vol. III, m. 468). 
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[n] 
[ɡɾˈano] - [ɡɾans] (cf. ALDC, vol. I i V m. 161 i 1119, p.e. 87) 
 
[soβɾˈino] - [soβɾˈins] (cf. ALDC, vol. III, m. 512, p.e. 87) 
 
[marðˈano] - [marðˈans] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1332, p.e. 87) 
 
[reðˈono] - [reðˈons] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1795, p.e. 87) 
 
[tʃeɾmˈano] - [tʃeɾmˈans] (cf. ALDC, vol. III, m. 508, p.e. 87) 
 
[besˈino] - [besˈins] (cf. ALDC, vol. III, m. 695, p.e. 94) 
  
[ɡɾˈano] - [ɡɾans] (cf. ALDC, vol. III, m. 1119 i llistes vol. V L 66, p.e. 94) 
  
[marðˈano] - [marðˈans] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1332, p.e. 94) 
  
[taβˈano] - [taβˈans] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1532, p.e. 94)  
 
[tˈano] - [tans] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1668, p.e. 94) 
 
[tɾwˈeno] - [tɾwens] (cf. ALDC, llistes vol. III, L 57, p.e. 94)  




[rˈato] - [rats] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1618, p.e. 94)  
 
[moskˈito] - [moskˈits] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1531, p.e. 94)  
 
[kˈuɾto] - [kuɾts] (cf. ALDC, llistes vol. III, L 37, p.e. 94)  
[k]84 
 
[swˈeko] - [sweks] (cf. ALDC, vol. II, m. 208, p.e. 87) 
 
[swˈeko] - [sweks] (cf. ALDC, vol. II, m. 208, p.e. 94) 
N.B. «si es tracta d’una consonant obstruent mat laxa, és a dir, [β, ð, ɣ], passa a tenir el comportament 
fonètic de les consonants obstruents mats en final de mot» (Rafel, 1980: 605). 
[β]  
[ð]85 
[dˈiðo] - [dits] (cf. ALDC, vol. I, m. 105) 
 
[kanˈuðo] - [kanˈuts] (cf. ALDC, vol. II, m. 426, p.e. 94) 
  
[kɾaβˈiðo] - [kɾaβˈits] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1350, p.e. 94) 
  
[peskˈaw] – [peskˈats] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1882, p.e. 94) 
                                                        
84 Excepció a la proposta: [ʎˈoko] - [ʎˈokos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1891 i 1892, p.e. 87); [kˈaðo] - [kˈaðos] (cf. vol. 
VI, m. 1472, p.e. 94); [ʎˈɔko] - [ʎˈɔkos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1891 i 1892, p.e. 94). 
85 Excepció a la proposta: [ɡˈoɾðo] - [ɡˈoɾðos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1793, p.e. 87). 
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[ɣ]86 
[ʎombɾˈiɣo] - [ʎombɾˈiks] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1562, p.e. 87) 
 
[borˈeɣo] - [borˈeks] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1323, p.e. 94) 
  
[ʎombɾˈiɣo] - [ʎombɾˈiks] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1562, p.e. 94) 
  
[moɾisjˈeɣo] - [moɾisjˈeks] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1620, p.e. 94) 
N.B. «si es tracta del sufic [éro], en la forma de plural desapareix, a més, el so [r]» (Rafel, 1980: 
606). 
[ˈeɾo]87 
[kandelˈeɾo] - [kandelˈes] (cf. ALDC, vol. II, m. 338, p.e. 87) 
 
[soltˈeɾo] - [soltˈes] (cf. ALDC, vol. III, m. 454, p.e. 87) 
 
[kasamentˈɛɾo] - [kasamentˈes] (cf. ALDC, vol. III, m. 458, p.e. 87) 
 
[kaɾβonˈeɾo] - [kaɾβonˈes] (cf. ALDC, vol. V, m. 1058, p.e. 94) 
 
[bɾispˈɛɾo] - [bɾispˈes] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1519, p.e. 94) 
 
[karpintˈɛɾo] - [karpintˈes] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1660, p.e. 94) 
N.B. «en certs mots acabats en [úro], la -o pot mantenir-se en la forma plural ([úro] - [úros]), o bé 
desaparèixer; però, en aquest darrer cas, es produeix una obstruentització del so [r]: [r] → [t]» (Rafel, 
1980: 606) 
[ˈuɾo] 
[ðˈuɾo] - [dˈuɾos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1885, p.e. 87) 
 
[ðˈuɾo] - [dˈuɾu̞s] / [duts] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1885, p.e. 94) 
-o 
precedida 








[bˈaŋko] - [bˈaŋkos] (cf. ALDC, vol. VIII, m. 1884, p.e. 87) 
 
[bˈaŋko] - [baŋs] (cf. vol. II, m. 295, p.e. 94) 
 






[el mˈizmo] - [ez mˈizmos] (cf. vol. VIII, m. 1813 i 1815, p.e. 87)  
 
[ɡɾˈumo] - [ɡɾums] (cf. vol. V, m. 1135, p.e. 94) 
 
[el mˈizmo] - [ez mˈizmos] (cf. vol. VIII, m. 1913 i 1915, p.e. 94) 
 
 
                                                        
86 Excepció a la proposta: [ʎˈaɾɣo] - [ʎˈaɾɣos] (cf. ALDC, llistes vol. III, L 36, p.e. 94). 
87 Excepció a la proposta: [albaɾðˈeɾo] - [albaɾdˈeɾos] (cf. ALDC, vol. VII, m. 1635, p.e. 87); [tonelˈeɾo] - [tonelˈe] (cf. 
vol. VII, m. 1640, p.e. 94); [somˈɛɾu̞] - [somˈɛs] (cf. ALDC, vol. VI, m. 1377, p.e. 94); [fjˈeɾo] - [fjˈeɾos] (cf. ALDC, 
























Alternança vocàlica a/e en les variacions morfològiques de nombre de les formes nominals 
 
 
Atles Lingüístic del Domini Català 










9. les ˈuɲes 
10. papˈɛɾes 
11. mulˈetes 









i. las ˈuɲas 
j. papˈeɾas 
k. mulˈetas 

















f. estenˈasas / estanˈasas 





2. dˌia ðe ˈalmes 
3. bɾˈuxes 
4. kˈiʎes 
5. a koʎˈetes 




b. dˌia ðe las ˈalmas 
c. bɾˈu̞jʃas / bɾˈuxas 
d. kˈiʎas 
e. a koʎˈetas 


















6. eṉʎatˌa les aʎˈuβjes 




















Vol. VII 1. ʎˈendɾes a. ʎˈendɾes 
Vol. VIII 
1. lez wˈejt 
2. lez wˌejt i kwˈarto 
3. lez wˌejt i mˈitʃa 
4. lez wˌejt i tɾes kwˈartos / lez nˌow menos kwˈarto 




9. les ˈaltɾes 
10. ˈeʎes 
11. dosˈentes 
a. las ˈotʃo 
b. laz wˌejt i kwˈarto 
c. laz wˌejt i mˈitʃa 
d. laz nˌɔw menos kwˈarto 













































Palatalització dels grups consonàntics inicials i interiors PL, KL, BL, GL i FL 
 
 
Atlas lingüístic de Catalunya 







1. acllocáu - acllocáda   1. unlláda 
Vol. II 
 
 1. mescllá 2. mescllá 
1. bllánco 










   
Vol. IV 
 


















1. céclla    
Vol. VIII 
 







Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne 
Volum Punt d’enquesta 
Palatalització de la consonant l llatina 
PL KL BL FL GL 
Vol. I E4  1. ascllá el tisó (m.) 2. recllám  1. fllò  
Vol. II E4  
1. sécllia (f)  
2. mesclláu 
3. ancllúm 
1. blláu  1. unlláda 






1. cllavá  
2. cllau  








Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y la Rioja 
Volum Punt d’enquesta 
Palatalització de la consonant l llatina 
PL KL BL FL GL 
Vol. I HU 201 1. apllaná 1. séclla 2. seclléta   1. unylláda 





1. rebllaníu 1. fllóco 1. cansínyllo 




   
Vol. IV HU 201 1. pllúma 1. cllúc 2. máscllo 1. bllecáda 
  
Vol. V HU 201 1. plláns 2. plléta 1. ciscllón 
   
Vol. VI HU 201 1. replláno 2. pllánycha 
1. tancá dan cllau 
2. clláu 
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Vol. VII HU 201 
1. pllát 
2. pllánta ‘l pèu 
  
  1. umfllá 
 
Vol. VIII HU 201 1. péus plláns 
 
   
Vol. IX HU 201 1. escóbre ámpllo 2. plléna 1. ancllúm    
Vol. X HU 201 
1. pllóure 
2. pllóure menúdo 
3. pédra pllána 
1. acllará    





2. cllím (m.) 1. embllanquí  1. illésia 







Atles Lingüístic del Domini Català 
Volum Punt d’enquesta 
Palatalització de la consonant l llatina 
PL KL BL FL GL 
Vol. I 
87 
1. pʎoɾˈa  
2. pʎoɾˈa 
3. pʎˌanta el pˈɛw 
1. fˌe la kʎukˈeta 





c. pʎˌanta ðel pˈe̞w 
a. kʎukˌa l wˈeʎo 
b. mˈuskʎos 
c. ʎeβantˌa z mˈuskʎos 
d. kʎaβiʎˈɛɾo 















a. dopʎˌa ʎ ʎinsˈɔl 
b. pʎats 
c. pʎat fˈondo 
d. pʎˈano 




a. ˈaskʎa à [askʎˈa] v. 
b. kʎaw 
c. akʎaɾˈi 





1. ʎˌuna pʎˈena / pʎˌeno ðe la ʎˈuna 
2. pʎˈowɾe 




 1. nuβʎˈaw 2. tembʎˈa 1. pˌaskwa fʎoɾˈiða 
 
94 
a. pʎˈeno  
b. pʎˈowɾe 







b. bʎˈana a. pˌaskwa fʎoɾˈiða 
 
Vol. IV 
87 1. pʎantˈa 1. sˈekʎa 2. sekʎˈon 1. bʎaw   





a. bʎaw  a. sˈiŋɡʎa b. uɲʎˈaða 
Vol. V 






94 a. pʎantˈajna a. sˈeskʎes a. bʎˈeða a. fʎoɾˈiw b. fʎˌɔ ðes kˈaɾðos 
 
Vol. VI 87 
1. pʎˈeta 





















c. bʎaŋs / tosˌino 
bʎˈaŋko 
d. moɾsˌiʎa bʎˈaŋka 
  
Vol. VII 
87 1. eskˈarpʎa 1. rekʎˈamo 2. aŋkʎˈum 
   










4. tempʎˈaw / tempʎˈaða 






d. a pʎˈɛ / a pʎeɾˈet 




87 1. pʎow 1. kʎaw    




87 1. pʎenˈao     
94 a. apʎenˈau̞     
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Palatalització de la L consonant llatina inicial de mot 
 
 
Atlas lingüístic de Catalunya 
Volum Punt d’enquesta mots afectats per aquest fenòmen mots amb l incial no palatalitzada 
Vol. I 2 1. la llagúna  
Vol. II 2 1. llóco  
Vol. III 2 
1. llimósna 
2. la llucána 
3. la llúm 
 
Vol. IV 2 
1. el chòus llardè 
2. llúns 
3. estígo llevantàu 




Vol. V 2  a. la línia 
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Vol. VI 2 
1. lládre 
2. el llampít 
3. la llagó 
4. la llèbre 
5. les llegányes 
6. lleixíga 
7. el  llèuto 
8. la llíma 
9. el llít 
10. la llòca 
11. la llonganísa 
12. el llóp 
13. la lloséta 
14. llúna nuéva 
15. llíura 
a. los lábios 
b. las letanías 
c. la lechúga 
d. el líno 
e. el limón 
f. el laurél 
Vol. VII 2 
1. el llauradó 
2. el llitón 
3. llitonét 
a. ladrílls 















Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne 
Volum Punt d’enquesta mots afectats per aquest fenòmen mots amb l incial no palatalitzada 






















6. táula de llavá 
7. lléuto 













Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y la Rioja 
Volum Punt d’enquesta mots afectats per aquest fenòmen mots amb l incial no palatalitzada 








Vol. II HU 201 
1. llánta 
2. carráço llímpio 
3. lléuto 
4. fé lléuto 
5. desfé lléuto 





b. lénya górda 
 





a. yérba lóca 
b. latonéro 
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Vol. IV HU 201 
1. llimáco 
2. llombrígo 
3. cuquéta de llum 
4. lláta (anticuado) 
5. llébre 
a. lúria 




4. llitonét de la despópa 
5. llitonét 
6. llitón górdo 
7. matadó de llitóns 
8. llonganísa 
9. llonganísa de pulmón 
a. lechón 
b. lechón 













Vol. VIII HU 201 



































9. llendre (m.)  
a. láso 
b. lómo 



















mots afectats per aquest 
fenòmen 
mots amb l incial no 
palatalitzada 
mots afectats per aquest 
fenòmen 




1. ʎunˌeta ðel wˈeʎo  
 
2. ʎwˈeŋɡa  
 
3. ʎamˌase andˈana  
 
4. ʎaɣˈaɲa  
 
5. de la tokaðˌuɾa se fˌa 
wna ʎˈaɣa 
 












4. ʎeβantˌa z mˈuskʎos 
 
5. kwˌaxo ðe ʎˈet 
 













1. ʎiɣaðˈeɾes  
 
2. ʎinsˈol  
 
3. ʎosˈeta  
 
4. ta fe ʎˌum dan tjˌeða 
 
5. ʎimpjˌase el mˈoro  
 
6. ʎaβaðˈo  
 
7. ʎaβaðˈo  
 
8. ʎejʃˈiɣa  
 
9. ʎaβˈa  
 
10. ʎinˈaw  
 
 
1. lexˈia  
 
1. ʎiɣaðˈeɾas  
 
2. ʎawɾaðˈo  
 
3. ʎinsˈɔl  
 
4. dopʎˌa ʎ ʎinsˈɔl  
 
5. ʎˈosa  
 
6. ʎantˈeɾna  
 
7. ʎaβaðˈo  
 
8. ʎaβaðˈo  
 
9. ʎejʃˈiɣa  
 
10. ʎejʃˈiɣa  
 




12. ʎinˈaw  
 
13. ʎˈɔsa  
 




1. sakˌa la ʎˈet  
 
2. ʎˌuna pʎˈena  
 
3. pʎˌeno ðe la ʎˈuna  
 
4. ʎampˈit  
 
5. ʎitarˈaða  
 
6. ʎuɣˈa  
 
7. ʎuɣaɾˈet  
 
8. ʎˈoma  
 
 
1. da lˈuθ  
 
2. lˈaɣo  
 
1. ʎˌuna nwˈeβa  
 
2. ʎampˈit  
 
3. ʎampiðjˈa  
 
4. ʎitarˌaða ðe nˈew  
 
5. ʎuɣˈa  
 
6. ʎuɣaɾˈon  
 







1. ʎawɾˈa  
 
2. ʎˌastɾa ðe pˈeðɾa  
 
3. ʎˈeβa  
 
4. ʎaɣˈo  
 
5. se ʎˌiɣen en reðwˈeltes  
 
6. ʎiɣˈa  
 
7. ʎiɣaðˈo  
 
8. ʎawɾaðˈo  
 




1. lˈatiɣo  
 
1. ʎawɾˈa  
 
2. ʎaɣˈo  
 
3. ʎiɣˈa  
 
4. ʎiɣaðˈo  
 
5. ʎawɾaðˈo  
 




1. ʎaβˈa  
 
2. ʎaβˈa  
 
3. ʎˈewto  
 
4. ʎapaɾˈaðes  
 
1. limˈon  
 
2. lawɾˈel  
 
1. ʎˈino  
 
2. fˌilo ðe ʎˈino  
 
3. ʎeβaðˈuɾa  
 
4. fˌe la ʎeβaðˈuɾa  
 
5. ʎˌuʎz ðe tʃinˈɛβɾo  
 
1. limˈon  
 
2. lawɾˈel  
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6. ʎimpjˈa  
 
7. ʎimpjaðˈisos  
 
8. ʎwˌeɣo staɾˌan foʎˈats  
 
9. ʎiɾonˈeɾo  
 
10. ɡɾˌanz ðe ʎiɾonˈeɾo  
 




1. ʎˈastɾes  
 
2. ʎˈeβes  
 
3. ʎˌet kwaxˈaða  
 
4. ʎitˈon / ʎitˈona  
 
5. ʎitonˈets  
 
6. soltˌa z ʎitˈons  
 
7. ʎoŋɡanˈisa  
 
8. ʎˈɔka  
 
 
1. lˈomo  
 
1. ʎˈeβas  
 
2. ʎeβˌa la montˈaɲa  
 
3. ʎitˈon  
 
4. ʎitˌoṉ tʃˈik  
 
5. ʎitˌona ðe kɾˈia  
 
6. ʎart  
 
7. ʎoŋɡanˈisa  
 
8. ʎˈɔka  
 
 
1. lˈomo  
 
2. lˈomos  
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9. ʎˈeβɾe  
 
10. ʎˈeβɾe  
 
9. ʎˈɛβɾe  
 
10. ʎˈɛβɾe  
Vol. VII 
 
1. ʎˈendɾes  
 
2. kukˌeta ðe ʎˈum  
 
3. ʎombɾˈiɣo  
 
4. ʎimˈako  
 
5. ʎˈastɾa  
 
6. ʎˈastɾa  
 
7. kˌasa ðeʎ ʎuɣˈa  
 
8. kˌasa ðeʎ ʎuˈa  
 
9. ʎˈiwɾa  
 
10. ʎˈana  
 
 
1. laðˈiʎes  
 
2. laɣˈarto  
 
3. lˈezna  
 
1. ʎˈendɾes  
 
2. kukˌed de la ʎˈum  
 
3. ʎombɾˈiɣo  
 
4. ʎimˈako  
 
5. ʎosˈetas  
 
6. kˌasa ʎuɣˈa  
 
7. mˌitʃa ʎˈiwɾa  
 
8. ʎˈiwɾa  
 




1. peskˌa a ʎombɾˈiɣo  
 
2. ʎˈimpjo  
 
 
1. ˌasta lwˈeɣo  
 
2. ˌistos lˈiβɾos  
 
1. ʎˈimpʎo  
 




3. amˌoɾta la ʎˈum  
 
4. fa pˌo̞ka ʎˈum  
 
5. ʎˈoko  
 
6. ʎˈokos  
 
7. ʎˈoka  
 
8. ʎˈokes  
 
9. ˌisto ʎˈiβɾe  
3. ʎunˈɛɾo  
 
4. ʎoŋɡatˈuðo  
 
5. amˌoɾta la ʎˈum  
 
6. apˌaɣa la ʎˈum  
 
7. ista ʎˈum  
 
8. maˌestɾo ðeʎ ʎuɣˈa  
 
9. maˌestɾa ðeʎ ʎuɣˈa  
 
10. ʎˈɔko  
 
11. ʎˈɔkos  
 
12. ʎˈɔka  
 
13. ʎˈɔkas  
 
14. ˌiste ʎˈiβɾe  
 
15. ˌistez ʎˈiβɾes  
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10. ʎisjˈon  
 





































Conservació de la -o final de mot 
 
Atlas lingüístic de Catalunya 
Volum Punt d’enquesta conserva no conserva 
Vol. I 2 
 




3. el ixartiéllo 
 






7. el állo 
 
8. el amigo 
 




11. el páto 
 










15. el árco 
 
16. el árco san juán 
 
17. el chaléco 
 










Vol. II 2 
 
1. el parapéto 
 
2. el abadéjo 
 




5. el banco 
 
6. el bányo 
 
7. el quérno 
1) el barandàu 
 
2) el espígol 
 
3) el cabéstre 
 





8. ye baráto 
 
9. el barbèro 
 
10. el barránco 
 
11. el sombrèro 
 
12. un barréno 
 
13. el batállo 
 
14. un batíso 
 




17. el gáncho 
 
18. un béso 
 












25. el borrácho 
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26. el trúco 
 
27. um féixo 
 
28. el brraguéro 
 
29. el cáldo 
 
30. els budiélle 
 




33. el malladó 
 
34. un dibiéllo 
 
35. el crabído 
 
36. el graníso 
 
37. el càlbo 
 
38. el pronostico 
 
39. el rescóldo 
 
40. el quárto 
 
41. camíno real 
 
42. el cámpo 
 
43. el cányo 
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2. un güéllo 
 
3. el capiéllo 
 
4. ye cáro 
 
5. el cárdo 
 
6. el cárro 
 
7. el carretèro 
 
8. el cárro 
 
9. el quadérno 
 
10. el castiéllo 
 




13. el ciélo 
 
14. el sagrèro 
 
15. el cenrrèro 
 
16. el sarcíllo 
 




3) el coníll 
 
4) un concéll 
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20. el códo 
 
21. el cuéllo 
 
22. el cuéllo 
 
23. el convénto 
 
24. trúc de púnyo 
 
25. el corbáso 
 
26. el cuérpo 
 
27. un difúnto 
 
28. el prímo 
 
29. el cremállo 
 








4. el saguèro 
 
5. bén de maitíno 











7. el demònio 
 
8. el dído  
 
















17. el suéco 
 
18. el esquináso 
 
19. el rastriéllo 
 
Vol. V 2 
 
1. el vóto 
 
2. el fiémo 
 
3. el tomíllo 
 




3) el fenóll 
 
4) el fórt 
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4. el fílo 
 
5. el fílo de fèrri 
 
6. el fíllo 
 
7. un bráço 
 
8. el quéso 
 
9. el formiguèro 
 





5) el farrollàu 
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Vol. VI 2 
 
1. el carpintéro 
 
2. el furón 
 
3. el sápo 
 
4. el carríllo 
 








9. el járro 
 
10. el chélo 
 
11. el pápo 
 
12. el váso 
 
13. el granèro 
 
14. el gríllo 
 
15. el búrro 
 
16. cllucá el güéllo 
 




1) el frét 
 
2) el ivèrt 
 
3) el singardáix 
 
4) el llampít 
 
5) el llóp 
 
6) el martuéll 
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21. el chúnco 
 




24. el  llèuto 
 
25. el líno 
 
26. el sarradíso 
 































42. el molino 
 




45. el bóso 
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Vol. VII 2 
 




3. el muchuélo 
 




















































25. el cantéro 
 
26. el plláto 
 
27. el púlso 
 








































































24. de bárro 
 










































Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne 
Volum Punt d’enquesta conserva no conserva 
Vol. I 2 
 
1. tabonéro  
 
2. ráto  
 
3. tópo  
 
4. ixárso  
 
5. xárso  
 
6. nyédo  
 
7. el corbáso  
 
8. moriciégo  
 
9. cépo  
 
10. cengardáixo  
 
11. sápo  
 
12. tabáno  
 
 






4. avét, -ét 
 
5. fáu  
 




13. mosquíno  
 
14. gríllo  
 
15. cúco de les cóls  
 
16. formíguèro  
 
17. piól  
 
18. llombrígo  
 
19. cúco  
 
20. limáco  
 
21. állo  
 
22. gráno de állo  
 
23. tróncho  
 
24. bisálto  
 
25. tomíllo  
 
26. nuguéro  
 
27. gabiéllo  
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28. verdiáso  
 
29. sarrutxo  
 
30. queixígo  
 
31. chópo  
 
32. sauquèro  
 
33. arèulo  
 
34. búixo  
 
35. xinèbro  
 
36. cárdo  
 
37. novío  
 
Vol. II 2 
 
1. batuélo  
 
2. polléro  
 




5. marráno  
 
1. òu  
 
2. borréc  
 
3. ramát  
 
4. estáble  
 
5. palléru  
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6. rastriéllo  
 
7. teníts…májo  
 
8. mórro  
 
9. soméro  
 
10. chúgo  
 
11. estiráso  
 
12. cárro  
 
13. rebásto  
 
14. gráno  
 
15. carráso de úgues  
 
16. víno de nuévo  
 
17. ixartiéllo  
 
18. cribiéllo  
 
19. tòcho de mallá  
 
20. vencéllo  
 
6. rastóll  
 









21. bréno  
 
22. paníso  
 
23. aládro  
 
24. yérmo  
 
25. súco  
 
26. fiémo  
 
27. fiméro  
 
28. gúrro  
 
29. el cámpo  
 
30. güèrto  
 
31. móso  
 
32. el farrèro  
 
33. el molinéro  
 
34. molíno  
 
35. cedáso  
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36. quérno  
 
37. braguéro  
 
38. crabído  
 
39. mácho  
 
40. mardáno  
 
41. páto  
 
Vol. III 2 
 
1. llóllo  
 
2. yáyo  
 
3. auéllo  
 
4. llólla  
 
5. yáya  
 
6. auélla  
 
7. padríno  
 




















9. güéllo  
 
10. carríllo  
 
11. un béso  
 
12. núgo del cuéllo  
 
13. el dído xiquét  
 
14. códo  
 
15. esquináso  
 
16. guércho  
 
17. garróso  
 
18. tartamúdo  
 
19. bruixuélo  
 
20. dibiéllo  
 
21. lijéro  
 
22. fílo négro  
 












24. suéco  
 
25. fóndo  
 
26. bugadéro  
 
27. caldéro  
 
28. lléuto  
 
29. culléstro  
 
30. suéro  
 
31. núgo  
 
32. panèro  
 
33. vecindário  
 
34. rástro  
 
35. covácho  
 
36. aiguatáso  
 
37. truéno  
 
38. árco san Juán  
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39. puérto  
 
40. báixo  
 
41. agüéro  
 
42. auèrro  
 
43. sobríno  
 
44. cuéllo  
 
45. dído chiquét  
 
46. cóixo  
 
47. múdo  
 
48. fúso  
 
49. nuévo  
 
50. quárto  
 
51. cenréro  
 
52. séco  
 
53. bányo  
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54. guéso  
 
55. súro  
 
56. pólvo  
 
57. fregadéro  
 
58. vecíno  
 
59. barránco  
 
60. fángo  
 
61. bárro  
 
62. ciélo  
 
63. maitíno  
 
64. chinéro  
 
65. febréro  
 
66. márço  
 
67. máyo  
 
68. chúnyo  
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69. agósto  
 
70. castiéllo  
 
71. llóco  
 
72. plléno  
 
73. redóno  
 











conserva no conserva  conserva no conserva 
 
 
1. da wm bˈeso 
2. pˈulso 





8. pˌɛlu̞ ðɾˈeto 
9. kˌaɲoz ðel nˈaso 
10. karˈiʎo 






3. pˌelu̞ eŋkaɾaɣolˈaw  
 




6. estaɾnˈut  
 
1. paɾˌese k estˌiɣo̯ amˈoro 
2. da wm bˈeso 
3. kʎukˌa l wˈeʎo 













3. el kˈaʎo 
 






13. kiʃˌal de aβeʎanˈeɾo 
14. kiʃˌal del xwˈisjo  







22. paðˌese ðel fˈetʃe 




27. el kˈaʎo 
28. kʎaβiʎˈeɾo 
29. deskˈalso 
30. dˌiðo ɣˈoɾðo 
31. dˌiðo ðel mˈitʃ 
 




13. fe mˈoro 
14. kolmˈiʎo 







22. flˌato ðe ˈajɾe 
23. tɾasˈɛɾo 
24. sˌɛro de la kˈama 
25. kʎaβiʎˈɛɾo 
26. deskˈalso 
27. palpjˌeʎo ðe la mˈano 
28. dˌiðo ɣˈoɾðo 
29. dˌiðo tʃˈiko 
30. puɲetˈaso 






36. le pˌuðe el aljˈento 













34. me pɾoβˌoka e̯l 
estˈomaɣo 
35. aljˈento 





































































































































23. bensˌeʎo ðe pˈaʎa 
24. fˈajʃo 
25. reskˈoldo 
































20. 25. faʎ 
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40. kˈaldo 
41. kˌaɾne ðel kaswˈelo 
42. sekˈiʎo 
43. buɲwˈelo 








52. aɣˌuʎa ðe ɣɾanˌed 
bʎˈaŋko 











































3. tokˌa fˈok 
 


































2. a fˈo̞k 
 
3. dimˌeṉtʃe ðe rˈams 
 


























31. pˌila ðel bawtˈizmo 
32. del moɾtixwˈelo 
33. detʃˈuno 
34. ˌaɲo nwˈeβo  
35. kˌaβo ð ˈaɲo dˌia saɣˈeɾo 
ðe l ˈan 














32. pˌila βawtˈizmo 
33. ˌaɲo nwˈeβo 
34. fˈɔɾo 

















47. ˌam bisjˈesto 
48. dˌintɾo de mˌitʃa ˈɔɾa 
49. kwˌaɾto kɾejʃˈen 
50. pʎˌeno ðe la ʎˈuna 










43. ˌam bisjˈesto 
44. dɾˌinto mˌitʃa ˈɔɾa 
45. kwˌaɾto kɾejʃˈen 
46. pʎˈeno 
47. kwˌaɾto meŋɡwˈante 
48. botʃˈoɾno 
49. de pwˈeɾto 
50. kʎˈaɾo 
51. sjˈelo 
52. el kˈaro 
53. el porkˈɛɾo 
54. el kˌaro saŋ xwˈan 
55. l ˌaɾko saŋ xwˈan 
56. tʃapatˈaso 
57. un rˈajo 
58. ˌaɾko ˈiɾis 
59. ɡɾanˈiso 
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58. kamˌino santjˈaɣo 
59. pʎˌow menˈuðo 
60. un rˈajo 
61. rˈajo 




























6. el tˈuɾno 
7. reɣaðˈio 
8. sekˈano 
9. tiɾˌa fjˈemo 
10. tʃoɾnalˈeɾo 
























7. pɾˌaw ðe rjˈeɣo 
8. sekˈano 
9. tʃoɾnalˈeɾo 



























































1. karˌaso ðe ˈuɣes 
2. xˈaro 
3. mˌɛðjo xˈaro 
4. ˈilo 






















































21. kˌaɾðo pʎˈano 












































































































6. pˌalos ðe pˈino 
































































30. bʎˈaŋko  
31. mˈatʃo 







39. kutʃˌiʎo ðe deɣoʎˈa 















40. mˌatʃo burˈeɾo 
41. bˌuro βjˈexo 








50. kutʃˌiʎo ðe ðeɣoʎˈa 
51. marˈaʃo  



















52. fjˌemo ðes pitʃˈons 
53. arnˈeɾo 
54. bɾispˈɛɾo 










68. fjˌemo ðe βˈaka 
69. sˈirjo 
70. fjˌemo ðe konˈexo 
71. arnˈeɾo 
72. aβeʎˈeɾo 

















12. pˌaβo ðe mˈonte 
13. sˈepo 





































































































1. peskˌa a ʎombɾˈiɣo 
2. peskˌa a moskˈito 









































31. lez wˌejt i kwˈarto 
32. lez nˌow menos kwˈarto 
33. ˌasta lwˈeɣo 
34. tʃˈelo 











27. laz wˌejt i kwˈarto 
28. laz nˌɔw menos kwˈarto 
29. tʃˈelo 
30. mˌolto swˈeɲo 
31. aʎˈumbɾa mˌol pˈoko 
32. maˈestɾo 
33. maˌestɾo ðeʎ ʎuɣˈa 
34. 30. pˌika mˈolto 
35. 31. bˈaŋko 











45. ˌisto ʎˈiβɾe 
46. sˈujo 






















51. a ðɾˈinto 
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34. mˌal de βɾaɣˈeɾo  
35. peðˈeɾo 
36. karβˈuŋko 























































Diftongació o no diftongació de ŏ i ĕ llatines 
 
 
Atlas lingüístic de Catalunya 
Volum Punt d’enquesta 
Ŏ Ĕ 
Diftongació Sense diftongació Diftongació Sense diftongació 
Vol. I 2 
 
1. la ixuèla 
 











2. ahiére per la nit 
 
3. les gollères 
 




3. ahiére per la nit 
 
4. el ixartiéllo 
 
5. les armiélles 
 






Vol. II 2 
 






4. buéna nít 
 
5. buéna tárde 
 









1. la còva 
 
2. buéna nít 
 




1. la morciélla 
 
2. els budiélle 
 
3. un dibiéllo 
 
 
1. el videllét 
Vol. III 2 
 
1. un güéllo 
 
2. el cuéllo 
 
3. el cuéllo 
 





1. el cayén de la nít 
 
 
1. el capiéllo 
 
2. el cayén de la nít 
 







1. de cabésa a pèus 
 




4. el conill 
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6. el ciélo 
 
7. fé la cubiérta 
 










5. el suéco 
 
6. la basuéra 
 
 
1. despús demà 
 
2. el chòus llardè 
 





1. la piérna 
 








6. la yégua 
 
7. tiéne pó 
 
8. el yérmo 
 
9. la cadièra 
 






13. el rastriéllo 
 








Vol. V 2 
   
1. la yédra 
 
2. el fiémo 
 
 
1. la fèl 
 
2. el fèrri 
 
3. el fílo de fèrri 
 
Vol. VI 2 
 
1. les fuélles 
 
2. cllucá el güéllo 
 
3. el güérto 
 




6. llúna nuéva 
 





1. la llòca 
 
 
1. la yérba 
 









2. el chélo 
 
3. dèrba còl 
 
4. el ivèrt 
 
5. la llèbre 
 
6. el tírapèu 
 
7. el martíllo 
 
8. la mèl 
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Vol. VII 2 
 
1. el muéso 
 
2. el muchuélo 
 




5. güégo podriú 
 
6. la güella 
 



























3. la pell 
 
4. péll de gallina 
Vol. VIII 2 
 
1. ruéda  
 
2. ruénya  
 
3. sanguijuéla  
 
4. espuértas  
 
5. suégro  
 
  
1. asiéntos  
 
2. setiémbre  
 
3. taviélles  
 
4. vidiélls  
 





6. suégra  
 
7. suényo  
 
8. agüérro  
 
9. áire de puérto  
 
10. truéno  
 
11. truéna  
 














Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne 
Volum Punt d’enquesta 
Ŏ Ĕ 
Diftongació Sense diftongació Diftongació Sense diftongació 
Vol. I 2 
 
1. fuélla  
 




1. esquiròl  
 
 
1. moriciégo  
 
2. viéspra  
 
3. tabiélles  
 
4. gabiéllo  
 
5. yédra  
 
 
1. llébre  
 
2. nyédo  
 
3. lléndra  
 
4. sárra  
 
5. sarréta / sarrútxo  
 
Vol. II 2 
 
1. batuélo  
 
2. ista güélla, agüéta  
 
3. víno de nuévo  
 
4. ixuéla  
 
5. muèlre  
 
 
1. òu  
 
2. bòga  
 
3. bòu  
 
4. òu  
 
 
1. yéma  
 
2. rastriéllo  
 
3. chirá la yérba  
 
4. ixartiéllo  
 
5. cribiéllo  
 
 
1. el fèrri  
 
2. mèl  
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6. güèrto  
 
7. duèles  
 
8. quérno  
6. yérmo  
 
7. fiémo   
 
8. yégua  
 
Vol. III 2 
 
1. auéllo  
 
2. auélla  
 
3. uéllo, güéllo  
 
4. núgo del cuéllo  
 
5. bruixuélo  
 
6. panyuélo  
 
7. suéco  
 
8. casuéla  
 
9. cuésa  
 
10. escuéla  
 
11. suéro  
 
12. lluén   
 
1. còva  
 
2. despús  
 
3. per la nít  
 
4. dóna  
 
5. llinçóls  
 
6. nít  
 




1. viéjos  
 
2. dibiéllo  
 
3. yé ubiérta  
 
4. piérna  
 
5. ciélo  
 
6. viérnes  
 




1. sèrra  
 
2. a tèrra  
 
3. néu  
 
4. néve  
 
5. vént  
 
6. vénto  
 
7. ibérn  
 




13. truéno  
 
14. (de) puérto  
 
15. agüéro, auèrro  
 
16. cuéllo  
 
17. nuévo  
 
18. fuén  
 
19. cuét, cuéto  
 
20. güéso  
 
21. güésos  
 
22. güé  
 







Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y la Rioja 
Volum Punt d’enquesta 
Ŏ Ĕ 
Diftongació Sense diftongació Diftongació Sense diftongació 


























1. aládro de férri 
 






































3. pimiénto colorao 
 












































3. tèrra báixa 
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3. budiéllo primo 
 




















































Vol. VII HU 201 
 
1. cazuélo  
 




1. pimiénta  
 
2. no tiéne gústo a rés  
 
1. pell  
 
2. mèlsa  
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3. cuéto  
 
4. basuéra  
 
5. táules fuélles  
 
6. muéso  
 




3. piéza  
 
4. cadiéra  
 
5. quedar-se en la boca 
ubièrta  
 
6. budiélls  
 




3. pllánta ‘l pèu  
Vol. VIII HU 201 
 
1. piérnas tuértes  
 
2. puèrco  
 
3. ansuélo  
 




6. muérto  
 




1. chóus de compáis  
 
 
1. piérnas tuértes  
 
2. gráno ciégo  
 
3. consiéto  
 
4. piésa  
 
5. tiéda  
 
6. día de fiésta   
 
 








2. castanyuélas  
 
3. ruéda de áigua  
 
4. de puèrto  
 
5. güé  
 








1. gallinéta ciéga  
 
2. sarrúcho de costiélla 
 
3. martiéllo  
 
4. vièrnes  
 
5. ayére  
 
6. despuisayére  
 
7. l’altro despuisayére 
 
8. cayéda  
 
 
1. peu coixét  
 
2. ivért  
 
3. mérques  
 
4. calén  
 
Vol. X HU 201 
 
1. banyá-se hásta l 
cuéro  
 
2. truéno  
 
3. espuéna  
 
4. fuén  
 
1. còva  
 
2. còva  
 
 
1. tiérra róya  
 
2. tiérra argíla  
 





1. chélo  
 
2. neu  
 
3. sérra  
 
4. pédres mólas  
 
5. pédra pllána  
 
6. pédra menúda  
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7. pèdra de rullá  
 
Vol. XI HU 201 
 
1. escuélla  
 
2. ixuéla  
 
3. fuén  
 
4. puén  
 
5. fuélla  
 
6. güéllo  
 
7. güélla  
 
8. güé  
 
9. fuéra  
 
10. nuéro  
 
11. lluénga  
 
12. después  
 
13. nuévo  
 
14. espuéna  
 
1. llinçól  
 
2. bòu  
 
3. nít  
 
4. fóc  
 
5. dóna  
 
 
1. viéspre  
 
2. vièjo  
 
3. martiéllo  
 
4. piénte  
 




1. péu  
 
2. mél  
 
3. fél  
 
4. yémes  
 
5. óla de férri  
 
6. llendre  
 
7. parén  
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15. lluén  
 
16. nuéça  
Vol. XII HU 201 
 
1. güéit  
 
2. a cap de puésto  
 
3. lluéva  
 




1. nòu  
 
2. la mía dóna  
 
1. yés  
 
2. yé  
 
3. yéran  
 
4. yéra  
 
5. yeréts  
 
6. yéren  
 
7. cayén  
 
8. no yé  
 
9. allí yéi  
 
10. non yéi  
 
11. lloviése  
 
12. no espentiéts  
 
1. sét  
 
2. dèu  
 
3. cén  
 
4. derretíu néu  
 









Diftongació Sense diftongació Diftongació Sense diftongació 
Vol. I 
 
1. taŋkˌa e̯z wˈeʎs  
 
2. ʎunˌeta ðel wˈeʎo  
 
3. mwˈeso  
 
4. ʎwˈeŋɡa  
 
5. paɲwˈelo  
 
6. twˈeɾtu̞  
 








1. buðjˈeʎs  
 
2. pjˈeɾna  
 
3. pjˈeɾna  
 
4. kanjˈeʎa  
 
5. tˌinre la βˌoka wβjˈeɾta  
 
6. aljˈento  
 
7. le pˌuðe el aljˈento  
 
8. sjˈeɣo  
 
9. tjˌene les pjˌeɾnes 
toɾsˈeðes  
 
1. mˈelsa  
 
2. pʎˌanta el pˈɛw  
 
3. maˌn eskˈɛra  
 





10. djens  
 
11. tiˌeŋɡo mˌalaɣˈana 
Vol. II 
 
1. swˈeko  
 
2. dwˈeɲa  
 
3. swˈeɲo  
 
4. reðwˈelta  
 
5. kaswˈela  
 
6. fwˈeʎa  
 
7. fwˈente  
 
8. kˌaɾne ðel kaswˈelo  
 
9. buɲwˈelo  
 
10. pujalˌed de la baswˈeɾa  
 
1. pikapˈɔɾt  
 
2. ʎinsˈol  
 
3. fˌɛriz ðel fˈok  
 
1. pendjˈentes  
 
2. pastjˈeʎo  
 
3. rastjˈeʎo  
 
4. pujˌal de jˌeɾβa al 
kˈampo  
 
5. pjˈente  
 
6. kaðjˈeɾa  
 
7. estjˈeʎa  
 
8. ta fe ʎˌum dan tjˈeða  
 
9. kosˌi wna pjˈesa  
 
10. pjˈesa  
 
11. fjemˈeɾo  
 
 
1. kˈɛβɾos  
 







1. aβwˈelo  
 
2. aβwˈela  
 
3. del moɾtixwˈelo  
 
4. tokˌa mwˈeɾts / tokˌa 
mwˈeɾs / a moɾtixwˈelo  
 
5. ˌaɲo nwˈeβo  
 
6. aɣwˈero  
 
7. kwˈeɾða  
 
8. ez ðos kwˌeɾnos j el nˌɔw 
nˈo  
 
9. dˌa βwˌelta ðe kampˈana  
 
10. fwen  
 





1. kˈɔβa  
 
2. tokˌa fˈok  
 
3. pˈopʎe  
 





1. jˈeɾno  
 
2. jˈeɾna  
 
3. njˈeta  
 
4. bjˈexo  
 
5. bjˈexa  
 
6. la ɣaʎinˌeta sjˈeɣa  
 
7. bjˈeɾnes  
 
8. noβjˈembɾe  
 
9. diθjˈembɾe  
 
10. ˌam bisjˈesto  
 
11. l ˌan ke βjˈene  
 
12. ajˈeɾe  
 
13. despˌusajˈeɾe  
 
14. bjˈespɾa  
 
15. sjˈelo  
 
1. sakˌa l nˈɔw  
 
2. tokˌa l nˈɔw  
 
3. iβˈɛɾt  
 
4. sˈɛra  
 
5. a pˌɛw kojʃˈet  
 
6. tˌɛra aɾɣilˈosa  
 
7. ke kˈeɾe? / ke kˈes?  
 
8. pˈe̞ðɾa  
 
9. nˈeβe  
 
10. pˈeðɾa  
 
11. pˌeðɾa ðe ruʎˈa  
 
12. pˌeðɾa molˈa  
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16. a kajˈew  
 
17. njˈeβla  
 
18. sjˌetemesˈino  
 




1. se ðˌeʃe βwˈeðo  
 
2. espwˈena  
 
3. dwˈeɲo  
 
4. se ʎˌiɣen en reðwˈeltes  
 
5. de ɣɾˌa pwˈeɾko  
 
6. rwˈeða  
 
7. espwˈeɾtes  
 
  
1. jˈeɾmo  
 
2. poɾtjˈeʎo  
 
3. tiɾˌa fjˈemo  
 
4. meðjˈeɾo  
 
5. ariŋkˌa la jˈeɾβa  
 
6. jˈeɾβa  
 
1. la tˌɛra stˌa torokˈosa  
 







1. mwˈela  
 
2. rwˈeða  
 
3. mwˈela  
 
4. rwˈeða  
 
5. maɾtwˈeʎo  
 
6. nwˈesa  
 





1. diβjˈeʎo  
 
2. tjˈerno  
 
3. jˈeðɾa  
 
4. pimjˈento  
 




1. ramˌad de ɣwˈeʎes  
 
2. kwˈeɾnos  
 
3. twˈerta  
 
4. ɡwˈeʎa  
 
5. ɡwˈeʎes  
 
6. swˈeɾo  
 
 
1. ʎˈɔka  
 
2. mˌartʃa fˈoɾa  
 
 
1. beðjˈeʎo / beðjˈeʎa  
 
2. beðjˈeʎo  
 
3. sjˈeɣa  
 
4. bjˈexa  
 
5. pjˈeɾna  
 
6. riˈenda  
 
 
1. pˈeðɾa  
 
2. bˌa kalˈen  
 
3. ʎˈeβɾe  
 
4. ʎˈeβɾe  
 
5. la mˈel  
 
6. sakˌa la mˈel  
 
7. konˈexo  
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7. ɡwˌeʎa βesonˈeɾa  
 




7. jˈewa  
 
8. bˌuro βjˈexo  
 
9. buðjˈeʎs  
 
10. morsjˈeʎa  
 
11. jˈema  
 
12. pendjˈentes  
 
13. bjˈespɾa  
 
14. la jˌewa βa kalˈen  
 
15. buðjˌeʎo kulˈaɾ  
 
16. fjˌemo ðe βˈaka  
 
17. fjˌemo ðe konˈexo  
 
18. jewasˈaða  
 
8. konˈexa  
 




1. mutʃwˈelo  
 
2. perðiwˈetes  
 
3. iʃwˈela  
 







1. kukˌeta ðel sjˈelo  
 
2. kulrojˈeta  
 










1. anθwˈelo  
 
2. pwˈerko  
 
3. bwˈeðo  
 
4. berɣwˈensa  
 
5. lez wˈejt  
 
6. ˌasta lwˈeɣo  
 
7. mˌolto swˈeɲo  
 
8. nwˈestɾo  
 
9. bwˈestɾo  
 
10. nwˈestɾa  
 
1. fˈɔɾsa  
 
2. ditʃinˈɔw  
 
3. fˈɔɾa  
 
4. lez nˌow menos kwˈarto  
 
 
1. aɾnjˈeʎa  
 
1. taβˈerna  
 
2. detʃisˈɛt / ditʃisˈɛt  
 
3. tʃˈelo  
 
4. no jˌe ɣwˌajɾe kalˈen  
 
5. fˈeɣo  
 
6. fˈeɣos  
 
7. fˈeɣa  
 
8. fˈeɣes  
 
9. dosˈens / dosˈentes  
 
10. mˌil  dosˈens  
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11. bwˈestɾa  
 
12. ditʃiβwˈejt  
 
13. despwˈez de  
 
14. lez wˌejt i kwˈarto  
 
15. lez wˌejt i mˈitʃa  
 
16. lez wˌejt i tɾes kwˈartos  
 
17. bwˌenoz ðˈias  
 
18. bwˌenas tˈaɾðes  
 
19. bwˌenaz nˈotʃes  
 
20. kweβanˈon  
 
21. pwen  
 
22. wejt  
 
 
11. mil sˈen  
 
12. mˌil  dosˈentes  
 











1. bjˈeŋɡo  
 
2. bjens  
 
3. tjˈeŋɡo  
 
4. tjens / tjes  
 
5. tjˈene  
 
6. jes  
 
 
Llistes I - 
VIII 
 
1. wˈeʎo  
 
2. kwˈeʎo  
 
3. swˈeɣɾo  
 
4. swˈeɣɾa  
 
5. tɾwˈeno  
 
















1. njˈeto  
 
2. mjˈɛɾkes  
 
3. setjˈembɾe  
 
4. fjˈemo  
 
5. pendjˈentes  
 
6. maɾtjˈeʎo  
 
7. sjˈempɾe  
 
8. sjˌempɾeβˈiβa  
 
 




3. mil sˈen 
 
4. mˌil tɾesˈentes  
 




7. pɛw  
 
8. sen  
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9. djens  
 
10. sjes 
9. tamˈe / taβˈe  
 
10. sɛt  
 
11. dɛw  
 
12. mil sˈen  
 





















Diftongació Sense diftongació Diftongació Sense diftongació 
Vol. I 
 
1. taŋkˌa z wˈeʎs  
 
2. kʎukˌa l wˈeʎo  
 
3. pˌɛlz ðel wˈeʎo  
 
4. answˈelo  
 
5. retuswˈelo  
 
6. mwˈeso  
 
7. ʎwˈeŋɡa  
 
8. paɲwˈelo  
 




1. buðjˈeʎs  
 
2. pjˈeɾna  
 
3. pjˈeɾna  
 
4. kaniˈeʎa  
 
5. tˌinre la βˌoka wβjˈeɾta  
 
6. aljˈento  
 
7. le pˌuðe l aljˈento  
 
8. sjˈɛɣo  
 
9. le fˌalta la pjˈeɾna  
 
1. mˈɛlsa  
 
2. pʎˌanta ðel pˈe̞w  
 
3. maˌn eskˈera  
 




10. bˌa e̯n las pjˌeɾnas twˈeɾtas 
 
11. piɣwˈeta  
 




10. bˌa e̯n las pjˌeɾnas twˈeɾtas  
 
11. palpjˌeʎo ðe la mˈano  
 
12. djens  
Vol. II 
 
1. eŋ kwˈeɾos  
 
2. eŋ kwˈeɾos  
 
3. swˈeko  
 
4. dwˈeɲa  
 
5. ta ɡɾitˌa a la pwˈeɾta  
 
6. swˈeɲo  
 
7. reðwˈelta  
 
8. kaswˈela  
 
9. fwˈeʎa  
 
10. fwˈente  
 
11. almwˈeɾso  
 
1. pikapˈɔɾt  
 
2. pikapˈɔɾt  
 
3. ʎinsˈɔl  
 
4. dopʎˌa ʎ ʎinsˈɔl  
 
5. bujˈɔl  
 
6. reβˈɔst  
 
7. fˌeriz ðel fˈok  
 




1. pendjˈentes  
 
2. siɾβjˈente  
 
3. siɾβjˈenta  
 
4. pastjˈeʎo  
 
5. rastjˈeʎo  
 
6. pjˈente  
 
7. kaðjˈeɾa  
 
8. tjˈeʎo  
 
1. kˈɛβɾos  
 
2. de tʃˈes  
 
3. lez ðˈew  
 
4. femˈeɾo  
 
5. pˌeðɾa kalsinˈeɾa  
 
6. pew  
 




12. boɲwˈelo  
 
13. kaswˈelo  
 




1. konswˈeɣɾos  
 
2. nwˈeɾa  
 
3. aβwˈelo  
 
4. aβwˈela  
 
5. mwˈeɾto  
 
6. mwˈeɾts  
 
7. ˌaɲo nwˈeβo  
 
8. rwˈeðo  
 
9. aɣwˈero  
 
10. ʎˌuna nwˈeβa 
 
11. de pwˈeɾto  
 
 
1. kˈo̞βa  
 
2. kˈoβa  
 





1. konθjˈeto  
 
2. konθjˈeto  
 
3. kuljˈestɾo  
 
4. jˈeɾno  
 
5. njˈɛta  
 
6. bjˈexo  
 
7. bjˈexa  
 
8. la βɾˌispa ðe la fjˈesta  
 
9. la ɣaʎinˌeta sjˈeɣa  
 
10. bjˈeɾnes  
 
11. noβjˈembɾe  
 
1. sˌedmesˈino  
 
2. iβˈeɾt  
 
3. sˈɛra  
 
4. sˈɛra  
 
5. a pˌew kojʃˈet  
 
6. el pew kojʃˈet  
 
7. ke kˈeɾe | papˈa?  
 
8. pˈeðɾa  
 
9. nˈeβa  
 
10. ʎitarˌaða ðe nˈew 
 
11. pˌeðɾa de paɾˈet  
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12. diθjˈembɾe  
 
13. ˌam bisjˈesto  
 
14. l ˌaɲ ke βjˈene  
 
15. ajˈeɾe  
 
16. despˌusajˈeɾe  
 
17. de ponjˈente  
 
18. sjˈelo  
 
19. a kajˈew  
 
20. fjˌesta majˈo  
 




1. bwˈeðo  
 
2. espwˈena  
 
3. mwˈeɾβo  
 
4. dˌa βwˈelta  
 
 
1. bˈɔɣa  
 




1. poɾtjˈeʎo  
 
2. pɾˌaw ðe rjˈeɣo  
 
3. meðjˈeɾo  
 
4. jˈeɾβa  
 
 
1. taβeʎˈɔt  
 
2. fˌoɾka ðe fˈɛri  
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5. de kwˈeʎo  
 
6. rwˈeða  
 
7. espwˈeɾtas  
 
5. maɾtjˈeʎo  
 
6. rosjˈeʎo  
 
7. taβjˈeʎa  
 




1. mwˈelre  
 
2. mwˈela  
 
3. mwˈela  
 
4. fwˈeʎa  
 
5. kaskwˈeʎo  
 
6. mjˌoʎo ðel kaskwˈeʎo  
 
7. nwes  
 
8. nwˈeses  
 
9. kaskwˈeʎo  
 
10. ʎwˌeɣo staɾˌan foʎˈats  
 
11. anˌa muˈelre  
 
1. fˌartaβˈɔws  
 




1. sjˈero  
 
2. diβjˈeʎo  
 
3. tˌa ke βjˈene  
 
4. tjˈerno  
 
5. jˈeðɾa  
 
6. pimjˈento  
 
7. simjˌente ðel pˈino  
 





1. kwˈeɾnu̞s  
 
2. wˈeʎa  
 
3. wˈeʎas  
 
4. swˈɛɾu̞  
 
5. batwˈeko  
 
6. bˌestja mwˈerta  
 




1. ˈɔska  
 
2. dos ˈɔskas  
 
3. ʎˈɔka  
 
 
1. beðjˈeʎo  
 
2. beðjˈeʎa  
 
3. sjˈeɣa  
 
4. le fˌalta ðjˈens  
 
5. kostjˈeʎas  
 
6. rjˈendas  
 
7. jˈewa  
 
8. ɡwˌarða ðe jˈewas  
 
9. somˌeɾu̞ βjˈexu̞  
 
10. buðjˈeʎs  
 
1. bˌa kalˈen  
 
2. ʎˈɛβɾe  
 
3. ʎˈɛβɾe  
 
4. ku̞nˈɛxu̞  
 
5. ku̞nˈɛxa  
 
6. ɲeðaðˌeta ðe ku̞nˈɛxu̞s  
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11. kaðjˈeʎo  
 
12. fjˈemo  
 
13. buðjˌeʎs pɾˈims  
 
14. fjˌemo ðes pitʃˈons  
 
15. en un tɾˌuko dan fjˌemo ðe 
βˈaka | fan fˈumo  
 










1. moɾisjˈeɣo 1620 
 












3. pwˈerko  
 
4. bwˈeðo  
 
5. berɣwˈensa  
 
6. faɾtwˈeɾa  
 
7. laz wˈejt  
 
8. ˌasta dispwˈes  
 
9. mˌolto swˈeɲo  
 
10. nwˈestɾo  
 
11. bwˈestɾo  
 
12. nwˈestɾa  
 
13. la nwˌestɾa kˈasa  
 
14. bwˈestɾa  
 
15. detʃiɣwˈejt  
 
1. fˈɔɾsa  
 
2. detʃinˈɔw  
 
3. afˈo̞ɾa  
 
4. laz nˌɔw menos kwˈarto  
 
5. bwˌena nˈit  
 
 
1. d am bjˈens  
 
2. fjˈeɾo  
 
3. fjˈeɾos  
 
4. fjˈeɾa  
 
5. fjˈeɾas  
 
6. paβiˈɛɾo  
 
1. taβˈɛrna  
 
2. detʃisˈɛt  
 
3. tʃˈelo  
 
4. dosˈens   
 
5. dosˈentas  
 
6. mˌil  dosˈens  
 
7. ˌonzesˈens  
 




16. dispwˈes ðe  
 
17. laz wˌejt i kwˈarto  
 
18. laz wˌejt i mˈitʃa  
 
19. bwˌenoz ðˈias  
 
20. bˌwenas tˈardis  
 
21. bwˌenaz nˈotʃes  
 
22. bwˌena nˈit  
 
23. ke ðwˌermaz bˈe  
 
24. pwen  
 






1. me mwˈeɾo  
 
  
1. bjˈeŋɡo  
 
2. bjens  
 
3. tjˈeŋɡo  
 
4. tjens  
 




6. tjˈene  
 
7. jes  
 




2. swˈeɣɾo  
 
3. swˈeɣɾa  
 
4. tɾwˈeno  
 
5. kwˈeʎo  
 
6. piɣwˈeta  
 
7. piɣwˈeta  
 
8. bwˈeno  
 































1. peʎ  
 






5. tamˈe  
 




11. pwes  
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